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EL SOL DEL ORIENTE;
AN BASILIO
MAGNO 
De Don Pedro Francifco Lanini Sagredo.
PERSONAS QE HABLAN EN ELLA.
•
Salen
 San Efren,Nonge ,ron barba ,y
vactilo , tomo de G"arlirio , y ..licapa-
rra, Donado.
S. Efr. Camine,hermano Alcaparra.
.4/cap. Padre Efren, por lefu
que ya vengo clefpeado.
S. Eft. Ande,que ya defc.,-ubrimos
los defiertos de. Cefarea.
4/cap. Miren qneventa,6 cortijo
dc.nde tomar vn refrefco.
S .Efr. Tanto arroyo crifialino
no le brindan con fu plate
4/cap. Si me brindaran con vino,
ya Iliziera yo la razon;.
El Deinonio,que le haze la Damai




l'n IV i`n? , que haze h M'Yo._




mas el agua,Padre mio,
ranas cria,y renaquajos.
S. Bfk. QIC gane eife humor.
Alcap, Pues digo,
á no gaflarle,era facil,
(Padre Eften) auer venido
acompariandole,a pie,




S. Efr. Yo le eftimo
el trabajo que ha parado
por ni.
atkap. Qc fanaofo alibio,
A
para las ganas que traygo.
S .Efr. Pues de ciu&
4/cap. De 'citar ahito;
mas ya que avemos llegado
al defeado diftrito
de los Yermos de Cefarea,
de
 the Varon peregrino,
que a bufcar fu afea:o viene,
quien nos dita el propio fitio
adonde habita i S .Efr. La luz
del Sol que bufco propicio,,





del Cielo) algun terremoto,,
pues de horrores,y prodigios
eftin preñadas las nubes;
mas derecho el parto vino,
de antubion nos la ha pegado
el Cielo.
rsitylvi ruido de :empellad , y fi cubrirá la!
Claratoya palia.
S .Efe.(Lte intempeftivo horror!
que anegue eflos montes temo.
atcap. Por eft ,..) fe dixo,
efcampa,,y Ilovian chinarros;
mas lo que cae es granizo.
S.Efr.Granzo?Alleap.No fino huevos:
mas valgarne San Cyrilo!
S	 relarnpagol
.,41cap. Y- el trueno monda nifperos
S.E. fr. Contritos pidamos a Dios
ctue temple fu rra..
di/cap:Solo le pido,
que nos át donde ampararnos
defte horror.S.Efr Alli divifo
la breve concabidad de va peñafco,
nueftro afylO fea.
En el meclio de/Tea: ro avrit vn pr'z,rco,
y at9riendoje (lemisi,o de vn worterete:
jrafdrii el Demonio veflido
'Aleo. El Monte Calvario
me valga,que vn eftallido
fe abrió el rifco;rnas que veo! -
S.Efi..(12.1C alfombro!
4/cap. Ira de Chrifto,
el monte pare falvages.
Dem. No te admire,que
 the ruco
me aborte humano portento,,




que opuefla al Cielo,a Dios mifmo,,
a desluftrar las grandezas
vengo' del Magno Mili°.
S .Efr. QE.,ien eres eftrario alfombro,
cuyo bruto defalirio,
ni bien te difrniente fiera,
ni bien de hombre das indiciosa.
4/c p.
 La piel del Diablo fera,
pues lo acredita el veftido.
non.Disfracenme mis cautelas apart„




faben,que dado al continuo
afan de fa. doda Magia,.
con mi fciencia ( y los necibos;
fecretos de tantas yervas
qtre-eae venenofo ajo.
de los defiertos del Ponto
fertil produce)configo,,
nololo mover tos montes,„
parar el curfo a
 los. nos,
perturbar l'os elementos,
eclypfar alSol LIS VIÍO
mudar los hombres en fieras,
fino animar los ya fríos:
cad
 averes;y tal v
(que es mas eftraFio prodigio)
eea-nizar rori hombres,
fin que en lbs fernblances mifmos
aquellos fulcos que dexa.
harado de los figlos
en fits roftros fe conozcan,
como eftas viendo en el mio;
y fi con la Magia obro
lo quei la experiencia libro,
pues movi efl tempeftad,
hize docil cite rifco,
con la Aftrologia alcanÇo
faber,quanto prevato
en etras celeftes caufas ;
=efta de Aftros,y Signos;
.clemodo,que fus influxos,
ya advertbs,6 ya benignos,
antes que vn iiglo fucedan,
yo al Orbe los baticino.
Y porque mejor conozcas,
que nada efta al juyzio mio
por oculto refervado
quien eres sé,y los dáignios
que te traen dos defiertos;
y fabiendolo,rne admiro
que fiendo cu,ci do6to Eiren!
en los defiertos de Lgypto
digno Abad de tanto Monge,
fiendo exemplo ¿clarecido
de virtud,y perfeccion,
fiendo quien ha merecido,
por tus alcas penitencias,
del Cielo tan exquifitos
favores,ya en celeftiales
vitiones,y ya en auxilios,
arraido de los ecos
de aquel lifonjero hechizo
de la fama,que tal vez
,enga'ria, con el fonicio,
feas quien vengas a v .¿,t.
defde los Yermos de Egypto,
a vn hombre humano.
S .Efr Sufpende
la voz,que no es mi delirio
tan grande,que venga a ver
foto a vn hombre.
,	 3.
Dern. Etnas refpiro.	 4Part.
Pues a quien bufcando bienes
S .4fr, Aquien embiado ha ficto
del Cielo,como otro Elias,
alcr valiente Caudillo
de la Iglefia,a fer Sol,que
con fus rayos encendidos,
deftierrc de la heregia
las nieblas,con que el iniquo
Atrio,borrar intentava
el Sanco Nombre de Chriflo.
Al que criada luz fue
para alumbrar con fus vifos
ambito de la tierra,
y aclararnos los Divinos
Mifterios de la Fé Sacra,
infpirado de Dios mifmo.
Al que naciendo iluftrado
de dones de gracia,hijo
fue de la virtud,pues fueron
fus padres efclarecid.os,
y abuelos,gloriofos Santos,
timbre que heredado hizo,
fu virtud,y penitencia,
que en Clic vieire adquirido.
Al que ya loven,aviendo
.confeguido en los retiros
del defierto,altos favores
Cara6ter del Baucifmo
fue á merecer al lord an;
y apenas el fiel Miniftro
el criftal (agrado fue
tomar,quando advertido





con las alas,con el pico,
defpues de tocar las aguas






aquien vn rayo de fuego
cimera de luz la hizo.
Mas yate he dicho fu nombre
con que en fu nombre te he dicho,.
que es al que bufcando vengo,
de la Gracia el fiel Minittro,_
Al primer Legislador,




de quien fue fu Autor el miau
Chriflo,que a la Religion
Cenobitica principia




por Soldados de la Iglefia
por Adalides invidos,
de la Fe,hafia morir
en fu defenfa ales. filos.
de la tirana crueldad,.
por el laurel del' marryriO,
Tambienmand.6,que ea Ciaufizal
vivieffen todos vnidos;;
que a Prelado fujetaffert
fu voluntario alvedrioç.
que los tres votos hiziefferr
que inflituyó el mifrno Chrifla„,
de pobreza,de obediencia„ •
y caftidad;:lue en fervicio
de Dios fe: etripleaffenliempre,
en gloriofo beneficio




para horror de los laereges,
para terror del abifm.o,
para
Dern.Bafta,bafta;
mas fi bienes perfuadido
que, ellas altas excelencias,
y favores peregrinos
en Bafil:o has de encontrar,
mal hallatis a Bofill°.
S.Bfr. Como no,fi efla iluflradoe
del Santa Efpiritu, mifmo?
Den. A mi clara inteligencia
refervado,ni efcondido
nada fe cla,y afsi sé; -
ni as naqUiera dar motiva
de que tu virtud prefuma,
los defedos re digo
de effe que tienes por Santcs,
por bueno,por efcogido
de Dios).
 que es emulacioa
mia;y afsi,folo libro






fabré inficionar. los tuyos
del contagio de los 11110S,,
para que en Bafilio juzgues,
que fon las virtudes vicios,,
y fu defcredito, feas.
Hazes bien en no dezir16„
persque no te auia de creer.
dil/c. Horco ha dicho, en lo ej ha dicho4
4en2. Tu me erectas.
S.Eji.. Nada creo.
Alcap. Vamos,Padre-,que Bafilio
de aqui habitara muy cetro.
S Ef. . Pues de qué lo ha colegido
Alerp. De que el fefior Altro Diablb,
tiene colas de vezirro.
,Dern. QUIC aora no eflé en el defiero
Bafilio—,fiento infinito,
porque cl dkr190 hailafiés






 O	 s verlo; por lefa Chrifto
que primero haré tajadas
al Emperador.S.Efr. Q_Ic-; ha dicho,s
eftá locoMIcap. Vamos,Paire,
S .Efr. Vamos,que ver no imagino
tan facrilegamaldad.
Dem. Si hallar quieres a Bafilio,
puedes bufcarle en Cefarea.
S .Eft. QliendefdeEgypto ha venidci
admik. ar fu fantidad,	 -
le cabra bufcar.Dew. Corrido
bolveras,no hallando en el
lo que a la fama has creido.
S.Efr. Mas de lo que elia,publica
creo hallar. Alcap. Los Soldadillos
fe acercan,Padre:fi quiere
que de vn 'puen dia al maldito,
ver3.me matar hereges,
fi aguarda.
S.Efe. Venga conmigo..	 Veinfc
Dem. Empiecen mis furores,
mis cautelas,ardilts,y rencores,
a perturbar las glorias excelentes
de Rafilio,con triunfos diferentes.
Logren' los-Arrianos
l'as Aras profanas de los. Chriftianos,
y \j'eximas fang-rientas.
fean fus vidas,para, mas afrentas
de facrilegas manos;
pues incitando aora a los Chriftiano -s
iladefcnfa de cite Sacro Templo,
del herege furor feran exemplo.
Veamos aora,pues por quenta corre
de Bafilio fu Fe,fi lbs focorre;
mas no hari,pues eftando con Iuliano
(.como sé) focorrerlos feEá-en bano.
Mas ya marchando al Templo fe encamina,
que yaze-en la cerbiz de cita colina
el tumulto Arriano:
ya aqui Ilega,y afsi, del Chriaiano
el zelo ha de incitar mi ardid,que aguarda
114.mucpr gin Ifte qiunfg pae retada?
y mas
Den. No; al Emperador ha ido
a haSlar. S.Efr. Pues Iuliano efti
aqtii. Dern. En eftos diftritos
alto ha , hecho con fus hueftes.





Dentro tocan vria C4X4 4. marchar-
Don , Vna tropa
de Soldaclos,que el invif o
Iuliano ernbia,á que den
la pofiéfsion de vn antiguo
Tern
 plo,que es de los Chriftianos.
Ya a la pena le apercibo	 apart.
á los Arrianos. S ..Efr.
 Q dizes?-
Templo que ha fido ,
dediudo á
 Dios,le





el velicorumor,que á marchar toca.
Vale el Demonio, y antes que dexe el 	 de la mas leve muger,
T eatro,falen Hypolito,y Soldados, 	 debe el que es noble,perder
	y Arrianos. 	l  Vida;pues fi en.rigor
Sold. .Viendo la contradicion	 a eíto el noble eta obligado,
que hazen con tanta porfia	 el que es Chriftiano,que hará,
los Catolicos,embia	 fi ve que a violar fe vá
el Cefar elle efquadron,	 de Maria el fiel Sagrado.
.	 .para que al Pueblo Arriano'	 Y afsi,Hipolito,contigo
la poffefsion jufla d1 	confulta.lo que has de hazer,
dele infigne Templo, 	 que el Templo - he de -defender
Rip. Aunqu de tanto herege enemigo.e	 • .	 •
de fu poder lobera no 	Fortuna ha fido lograr	 apio.
nadie fe debe quexar, 	 motivo tan fuperior,
poco a mi valor fio,	 para podermi valor
afsi a Hipolito matar,porque governando yo
is-_:etarea,batIo dar, pues galanteando a Teodora,á 
no tan fólo al Arriano	 .a quien yo adoro conflanre,para hazerlo,me es baftante
.el Templo,mas la Ciudad.
•caufaMer que ella adora.Arrian..1. Alguna temeridad Pues.como,Placido,fiendotern16 en el zelo ChriftianO.
!iip. Mil el Celar lo miro, •	 - de la primera nobleza	 -
pues a fu invido poder, • 	 -	 de Cefarea,tu te opones
Ç,luien fe auia de atrever,	 a las ordenes fupremas
	
a fu kcal maniato'?	 de Juliano?
Sale Placido ,Galapago de Donado, y ,Plac. Y como tu,
	do SoIcdo. -	 uando a Cefarea goviernas,
pi.. Yo,	 al derecho de las leyes.
pues fiendo contra la Ley:	 fahas,e1 qual nunca niega
•azon hallo,	 termino ala'apelacion,
no eiti oOligado el valí:1110	 6 fuplica? Hip.-Qien apela
a obedecer a fu Rey;
	
-de lb .que ,obro yó?
X3CeS la vida arriefgar	 Plae. El Gremio
,debe animofo en defenfa
	
de la Ca7olica Iglefi a
,de la Ve..) y afsi la ofenfa	 por Bafilio,que a pedir
vial Emperador,lufpen da
-e4Q fu Culto he de eftorvar:
&dieado aa a Maria	 •el orden,de que elle Templo-	 ,
/%71.1dre del Verbo humanado,
	
•fe de a Arrianos.
eiTeTnplo,y profanado	 'Galap. y.de ea
t23  ha de fer de la heregia,
	
notificacion doy fee,
por confervat el honor	 :que le la .hize en prefencia, de
Pelean vnorcon ofrolv baxa
 g ilafilia
en 714 apariencia rapida ,y fe pone




Cbriflian.I Por adonde vino
Fatop.En vna
filia bolantc,6 calda.
S. &1. Su fended la indignacion,
(pie fobo para vencer






obligar a que Iuliano
falte a la palabra Regia
que dió vna vez?
Flac. Es Bafifio„
la Ancorcha de la Fé . nuefira,,
el terror de la heregia.
Galap. Y es oy Abad de noventa.
mil Monges,que fi aliitados
fe pulieran en defenfa,
no quedara herege a vida.
Eftorvar que no pofféan„
el Templo los Arrianos,.
ya no es facil.
Piar. E1Th emprefra
a mi valor toca,pues-:
baila quc
ninguno ofnra intentarlo..
4:Tian.i. Pues al mandato del Cefar
fe opone,rnuera..
Rip. Mataide.
Plac. Qué es matar?
G4/a. Ya ello es de veras:
Padres- del defierto,ha Padres,,
todos con garrotes vengan;-
mas que veo,no es Bafilio?
ella lid,fe han menefter
las armas de la Pracion;
ellas fon quien han de dar
el triunfo a vro de los dos
Pueblos,aquel aquien Dios
fe firva de decicrar.
Yoforros,6 vulgo herrado!
elle Templo efclarecido,
para dar culto rendido
a Dios,le aveis defeado;
Ii fuere fu voluntad,
que vofotros fe le deis,
Ja pretenfion que teneis,
a vna experienca librad.
Cierrenfe al Templo las puertas,
y vna,y otra Religion
haga fu deprecacion:
y el que las puertas abiertas
( fin tocarlas.) a fu ruego
logre abiertas,de effe fea
el Templo,effe le poffea,
fin difpura de fde luego;
pero fi vnos,ni otros
merecieren tal favor,.
fi le (lió el Emperacl'or,,
fea el Templo de vorotros:
del Ce
 far quanto he
 lograda
dio es,y para fu dedo
traygo aquefte real decreto,
que entregarte mella ordenado.
Dale n papel,e1 qua/ lee Hipolita..
,10
 loc. La Fé de Bafilio es rara
en eneriencia,
 como ella.
Hip. El decreto man:fiefla
quanto Bafilio declara:
qué dezis deflo,Arrianos?.




no abrie. e a 1111db-a oracion,





de termino para hazerla
tres cliastrneis , y fola
vna hora el Pueblo tenga
Catolico.
arria. Lo aceptamos,
S. Bar Pues prenenios 3, la emprefra,
y empeÇad defde mañana.
Varafe Hipolito z y las Arriano.
Nueftra fe vencer efpera.
6al.Q2e fe es la vueftra, borrachos,
que los Aniculos niega.
S.B4. Qjen vn Templo confagrado
a Dios, y a fu Madre excelfa
dekende con tal fcruor,
es bien que de fi defienda
guamo a el confagr arfe intente;
miracl,pues,que efla aducrtencia
prefto la avreis menciter,
Placid o,no vueftra ciega
paCsion vn merito beche
41 perder con vna cfenfa,
.que quiza-; Os .hará efclano
del demonio comeerla,
y a Dios,que el Celar me aguarda,
que con alhatgos intenta
perf_iadirme I que yo liga
de Arrío la Falla fea. ---





ins ya efta de aquivna legua;
que en tales poftas caminen





mc haze? Pues fi fefteja
in amor Teodora,aunqu'e
fu virtud es m anifiefta,
que elle confagrada a Dios
Ignoro.
Gal.Diga,en que pien fa,
Placido,que fe ha quedado
como amante,á quien le pefca
la juflicia, no habla?
Pat.. Hermano




fuelo yo tener algunas,
y milagros de referva:





voy,Flora,que no he fentido
<1,e1 camino la afperesa,
con fer tan grande.
Flor. Yo fi,
pues ay fu quarto de legua
defele Cefarea al Convento,
de donde es Abadefa





en logrando la licencia
de Bali ho, digno Abad





malograr c1-1 mi cl carifio
que te rengo,pucs me aeuerdas
dc Plic:do,-quando Libes;
pero. Por. No es fino cArnuefa,
es 61. Plac. Cielos,no es Teodora!
Tiod. Canina par,efra feada,
no
no hós Vt.a. FIr. Ya no ds
que nos ha vifto. Te.od.Anda aprieÍA.
Gol. Ello es huir de las brafas,
y: clic en la lumbre. Flac. Bella
Teociora, huir no intenteis
de Aquel quien ya le lleva
'robada vueftra hermofura
toda vn alma; pues ,es fuerp,
que carifiofa la vida
tras vos fe vaya,y tras ella:
y afsi. Teed. No - me detengals,
feFlor Placido,que arriefga
mi honor mucho,en que os tomeis
en tal ficio eftas licencias.
0.4. Es mas que en vn defpoblado? -
que tacha para quien ruega,
y con matrimonio. Piac.1\lada
arriefgais,con quien cfpeta
fer vueftro. T cod. De que os haeis
lexOs dc ferio, pudieran
uveros defenganado
mis defdenes,y tibiezas.
Gai. Calor, que le falta -muchoi
de madurar ;.-3. ella breva.
PiaS. La Rofa,Reyna del Prado,
de rigores fu pureza
arma f;.empre, y mientras mas
defendida de aiperezas,
6, el-pinas, NT fu hermofura.,
la man:' quo la defea,
fin	 ei riclgo,arpira
mas el gua() polleerla:
Roía armada de rigores'
contemplo vueara belleza,
y afsi. 'os adoro, mos guando
en vos hallo mas defentas.
Gal. Effo
 fi, madurvivos,
y a ello. Ficei. Es roda durezas.
Gal. No emien,,,le de ello la Hermana„
.1-1o. Porque no quiere que entienda,
fi foy muger?
Gal. Muger L(lixo a de guando ad?
Flo. Defde que era ;amarla.
bad. Se .engana,pues
no es muger la que es donzelia;
pues hi es carne ni pefcado..
Feo. Ser -e fruta. Gal. Es cofa ciert4
y fruta en flor, que fe pudre
guando no ay -quien la apetezet4
Tea. Vn impofsible intemais,
porque no  puedo let vueftra.;
.Plac.Porqué?Teoci.Porci ya foy 'de edet'a
*Nac. De otro, Teod. Si, finoaprovecit
para con vos losdefd.enes,
los defengaFios os venzan;
de otro foy,y la palabra
he dado. Nac. De quien no kg
mejor que yo,aunque empeHad4.
Viieftra palabra fe vea,
no aveis de fer.Teod. Qué dezisi
Flar. Q_Lie vueftras divinasprend4
ninguno ha de merecer,
que mas que yo no merezca.
'n'ad. Pues merece mas que vos
Plc. Nadie en 'valor,y nobleza
Me excede en Cefarea;y fi es
Hipolito ( que os fefteja)
quien configue tanta dicha,.
porque Cefarea govierna,
6 porque acabo es mas rico,
vive amár,que es dios que reina
en rnis iras,que al volean
de mi ardor muera pav-efa.
kfus,y que ternpeftad
de zelos I rñil anathemas
no han de poder conjurarla.
Toe).
 Vueftros zelos os defpefiatt
a creer lo que os efla mal,
6 a' juzgar en mi baxezas
inllignas de mi decoro:
al que fee,y palabra cierta
di de cfpofa,y quien ya
Je confnr& mi pureza,
es a Chrifto: ved fi es
mejor que vos,y fi ofenfa
puÇcle hazer vueflra fangre;
quien
i o
quien por Dios á vos os dexai;
Gal. Pintó á melon efla boda,
pero ha falido vadea.
Sin mi efloy,el coraÇon Apart.
call
 en el pecho no alienta:
iconfagrada á Dios Teodoral
no fue vana la advertencia
que me hizo Bafilio: pero
en qué repara mi ciega
pafsion,quando la idolatro?
Si es bufcar en la inclemencia
'cle vueftras ingratitudes
cautelas que me convernan
á Olvidaros, es en vano.
riod. Lasmugeres de mis prendas
jamás de engarios fe valen
ira no pagar fineÇas:
vos me vereis Religiofa
tan prefto,que no os parezca
efte engaño. Pbc. Es impiedad
	
querer,que la vida pierda,
	 •
perdiendoos a vos. Teod. En nada
1
-ne perdeis,fi tan agena
de:
.fervueftra he eftado fiempre.
I.Plac. Mis anfias os cómpadt-zcan.
Teod;	 foy;mia,que.aya foy
dePios. Petar. A Dios firve aquella.
,que eftado perfeao
Sacramenro es de la IgleCia
el matrimonio. Gae.'No ay duda
y el primerooísi no fuera
la Cruz que trae_tan pelada,
y mas fi es con fueg,ro,y fuegra.
Fior.De qué lo fa'oe el Hermano?
Gal. De los muchos que fe quexan.
•eod. Cielos,que delarofiego .
	aparto
es efte que el alma inquieta!
pues no me luerian tan mal
de Placido las terneÇas:
pero como mi conftante
fervor aora flaquea? .
Piae. QC refpódeis?Veod. que primero
es Dios;y afsi ala refpueíta
para no atenCieros mas
la vItima mia fea:
ven Flora.
Vanfe Flora,T eadora,y Galapago.
Plac. Efperad. Teod. No puedo.
Gal. Ya Teodora es de las nuefiras;
tras ella voy. Plae. S'eguirante
mis anfias,y mis ternezas.
.Al irlaftguiendo por ¡aparte que v4 4 en
traVale el Dmonio veja ido de Cortefano.
Den?. No es facil,que ay quien impida
que confrante la figais.
Phc. Si ir tras ella me eftorvais
os ha de coftar la vida.
Detw Es inmortal mi valor,
y al vuefiro en todo os prefiero:
Plae. Pues facad prefto el azero,
y vereis qua! es mayor.
Echando enano a la eipada.
Dem. Vueftto valor no le ignora
el mio;aguardad, que .a quien
os deriene,le efti bien
que vuefrra fea Teodora.
Nac. Pues como eftorvar quereis
que la ligan mis delvelos?
Pen. Muy ciego os tienen los zelos,
qpando'no me_conoceis.
Nac. uien fols?-




 vn Magico que habitava
ei Ponco,a quienconfultava
tal vez Placido eng,ariado;
Lucin do boy. Nac. La porfia
de mi cruel defafo6ego
me tiene en todo tan ciego,
que halla aqui no osconocia,
mas no es mucho, que os transforma
el trage en que os vi.
Dom. Es verdad;
para entrar en la Ciudad
me he veftido ,de_efla forma.
Dern.Pues dezidrne,que intentai5,
y re2,
!guando padecer me veis,
y remediarme podeh
con la ciencia que 4canÇai0*
Dem. Qe configais en tal calma
á Teodora. Phse.Q2Ç dezis?.
fi eíra palabra cumplis
os daré la vida,y alma.
Dew. El alma? Plac. Si, vueftra es ya.
De n.
 Nada en darrnela a mi hazeis;
como la facrifiqueis
I Luzbél, vueftra ferá
TeodOra. Plac. Q.Lie eftrafia horror!
. Otro remedio no rieme,fi a Teodora no previene
perder vueftro firme amor:
fer R.eligiofa ha votado,
y no alean0 el poder mio.
a forÇar el alvedrio
que Dios libre al hombre ha dado;
pero el Principe podrá
de las tinieblas hazer
que mude de parecer,
y os cOrrefponda.
1) 1
 ac. No avra
°n.o remedio? Cm. No alcanÇa
mi ciencia d dar otro medio.
Yac.Pues fino ay otro remedio,
refucite mi efperanÇa,
aunque obre la atrocidad
1-1ayor,4ue en la obftinacion:
‘71 -1a	 pafsion
ity
- ]mr.o la ceguedad.
Dc:;, . No os decerrninaisP/ac.Ya acabo
de hazerlo,que en tanto empeño
por fer de Teodora ducho,
fere' del Demonio efclavo.
De. Afcie11orro
 fe affegura






 le hazer P1 c.Cafo raro!
de que? Dem .De dar á Luzbél
el alma,y de ferie fiel
efclavo. P14.En nada reparo:
I L
'digo que la har'e,que ciego
eftoy,mas fi logro aora	 Ayo*:
la hermofura de Teodora,
no ha de executarme luego
el demonio cautelofo;
y filo intentare hazer,
para qué fe hizo el poder
de Dios,que en todo es piadofo?:
Den.En fin,ya refuelto eftais?:
Plac.Si lo eftoy. Dem. Pues que frrineit
falta el contrato que hazeis.
Piac.Refuelto yo,qu& aguarais*
guiad. Dern .A mihábitaciónvenici st
Plac. FuekÇa es que ya .os figa:
ha Cielosl a lo que obliga
lo ciego de vna paflion
Don. Defpeñófe: fi podrá
valerle ya la clemencia
de Dios,quapdo fin Violencia
Efclavo mio á fer vá.
Piac. En nada mi horror repare4
Den. Mi habitacion.ya fábeis
pero fiempre mehallareis
que vueftra voz me llamare.
V anfe.,y jalen S .-Eafilio, y Galapapi
Etifebio;nueftro Prelado,
Ar5obifpo de Céfarea
muere,y quedarme a afsiftirle
no puedo;porque me llama
ob1igaciot de acudir
a la oracion aplacada
'con los Arrianos:GAllue§
porque fon aora d'En, anfias?
porque mnere'el ArÇobifpo?.
S.Raf.No he de fencirlo:GaLNo 'ha nada,
que fe me muno vna Abuela,
que para Obifpar ella va,
y no llor.S.B,if.Sus locuras
fon
 eftrafias.G.d.Como catarlas?
fi vive dos dias mas
con vno Mitra la facan.
S .Baf.Pues porque:Gal.Por hechiza*
mas la enfermedad no es caufa
B	 de:
de que mtlera. el ArÇobirpct.:
S. Baf.Puesqual es i
Gal. No es cofa clara
que con •
 tal Dodor fe- cure.
S. Baf. Pues no es Medico de fama
Sarnuch Gal. No es Iudio S. .Bosf. Si.
q5al. Pues quien a faber no alcanÇa
que-diezman a los Chriftianos
gquefta Hebrea canalla,
y que a él le toco la fuerte
entre otros. S. Baf. La Arriana
invocacio•, quan inutil
fera para que les abra
Dios las puertas de fu Templo.
Gal. Aun las del Cielo cerradas
eftan 3. fu herror. S .Baf.Bien dize.
Gal.Eldemonio.los engaFia.	 (no:
S .Baf.No.,ay que cemer.Gal.eíro es bue(-:.





efFas Arinas a los hombres
'contra mi,quanclo veoganÇas
foy todo;pues ,
obfcurecer ov la fama
de fu 'virtud ven' go.Gai, Padre,
por. Dios que a las veinte marcha,.
:vamos coi.riblel-aclos S .Baf. Si,
2. ver de Dios enfalÇada-.,
la Car2ncit-za en fus milagros,
pues tengo en él corilio.riÇa,
que
 I nucftra O radon citi Templo
le abran las puel:L- as. Don. Qu -e
'de Llg»no, luz celeRial.
es la
.de BiClir);pues("tic 115	 fe le abran,
ujp' 	los Arrianos,
tan corto termino falta
para fu deorc;.cion:
dEi vitcria que aguarda, :
'corlfeguir Teodorale
la que- bafte a dilatarla.
Salen reodora4 Flora
Teod.Corno fuele Cierva herida,
que de veloz aecha airada
va.huiendo del riefgo,quando
es ya de la flecha aljava,
afsi de las perfuaíiones
de las amorofas
 anuas
de Placido vengo huyendo
y de vna pafsion tirana,
que en mi fe introduce, fee
ciefafofiesYo del alma;
ripero e B°afilio hallar pienfo








es efla parte,, T ea, Poftrac-ij,
humildad,Padre,merezca
pot fu refugio eftas plantas-.	 (16:
S.
 ruff.(c..jj....i& liaze,Hermanaalee del fue
Teo.
 No he de als;arme halla grata
fu piedad,Padte„me
licencia,de que en la lacra
Relig .ion,en que Macrina,,.
fu feliz,y fama hermana
es digna Abadefa,
el puerro mis efpc-ranÇas.
que defean ) IL:-.11ena
aqu'ien tengo confagrad a.
n.caíLdad S.B,Ifi De la tierra
alce Teo,.10Ya;que he 	 asla
en fu pr,z.-)pofiE0
pues aad.
 de !al; borrafcas:
del mar dci mundo fe libra,
F01". ma::: (i. 1.-1e con tiernas ankaz>:
en elfeguro vaga




á la Religion manchada;
pues confagrar poco importa
á Dios con fee, con palabra
la corporal entereÇa,
guando fe halla amanc illada
la pureza efpiritual;
aunque ay diferencia entre ambas
perdidas;puela entereÇa
corporal, fi vna vez falta
rectiperar no fe puede
con el dolor,ni las atarlas:
mas la efpiritual pureza
por el medio de la gracia
fe reftituye fu sr,
y efre dan degrade
 alcanÇa
el llanto,con el procure
cobrar el candor del alma.
Teod. Cielos,que mi interior culpa




efloy. Dew. Yo defefperado ,
de que á.vn vil gufano haga
tan alco favor el Cielo:
pero empiece de mi fafia
I
 obrar la infernal aflucia;.
'vea d mundo,que fe engaña
val vez en aquello mifrno














que efLi con vna mugar
hablando. 41c Eiro le embaraÇa?
hablo con ciento.
Sae,
 Hipoliio al 9i7 o lado de la p.41101.
Hipo A Teod ora
feguia rni amor,y es tanta
la 'rente que al Templo parte,
'Ocia perdió mi efperánd
'entre el tropel; mas que rniroi
con Bafilio efti, .que hablan?
°Té. Dem. ConfUfion fuS vozes
han de fer equivocadas:
cuidado. Teod. Borrar filié
la ciega pafsion tirana,
que fue inquietud de mi pecho¡
y rendida,enamorada
fobo feré,Padre, fuya:
de aquel feré;a quien palabra
di vna vez3y porque vea
quanto afedo le ama,
que otra cofa no apetezco:
mi haz ienda,ffii vid a,y quantas
•conveniencias tener pueda .
las poftro luego a fus plantas,
de ellas difponga,y de mi;
que como logren mis anuas --
el fervorofo delco
de verme fiempre empleada
en fu arnor,en fu fervicio,
tendr-é vida. S. Baf Si effa llama
que ella encendiendo fu zelo
el tiempo no la apagara,
fus afeaos admitiera,
pero seque ha de entibiarla .
otra pafsion.	 Qt;i6 es lo el oigc.:
fi es ella apariencia
 Yana
de mis'zelos? 4lcap.,0ye,Padre,
no me, parece muy finta





 malo. Dern.Etilos dos
efeao hazen las palabras:
esfuercenfe mis cautelas.
7'cod. Si feguras confianÇas
d'Pere el .
 tiempo de mi firme
amor. .5. Baf. Entonces,palabra






ene hipocrka. Don. Mis trazag
Le han confeguido yaBip.  Como
al al;pero quien embarga
mi voz,para que no injurie
a efle hornbre?'S Baf.
 QLié intentava
dez;rme,Hipolito? Hable.
Ilip.QL-le como al Terriplo dilata
ir,quando
 a los Arrianos
ran poco terenino falta,
y vn Pueblo,y otro le eflán,
Padre,efperando?S.Baf. No tarda,
quien vencer tan nrefto efpera:




de mis zelos la venganÇa.




Teod. Si voy,rnas es de mi propia
de quien voy defconfiada.
Vanje T eodora
 ' y Flora.
Alcap. Ni fanta,ni buena,Padre,
fue la platica. S . Eft. Qp.e habla
crea que Bafilio•s Santo,
y figame:á mi me engañan
mis fentidos,6 no es ene
el Varon que yo bufcava;
mas mis dudas a otro examen
libran la defconfianÇa.
Panfe San E fren,y Alcaparra.
Dem.Ya en bano puede el-Cielo
quitarme la vitotia,
de
 4 pueda mi ardid,logre mi anhelo,
deslu firarle la gloria
Bafilio de Santo,
con oprobio tan feo,baldon tanto;
pues Efren perfuadido,
Hipolito zelofo	 (oido,
por lo que cae ha efcuchado,aquel ha
tenerle ya es for5ofo
por
 lafcivo,y impuro,
y en el voto que hizo por perjuro .:
Eclypfefe fu fama,
para que el Orbe .crea,
y tanto Monge, que al
 4 exe-plo llama
de fancidad,fe emplea
.en aaos defoneflos,
en cOlpas,y en herrores manifieftos.
Mas pefie al infierno todo,,
y pefie á mi indignacion,
de que fitve en mi efle puro
ser,que el
 gran poder de Dios
quitarme no quifo,quando
de la gracia me pribó?
	 .
Si es el quien meeflifoeÇando
á que afsida mi furor,
rranfcendiendo-de vna parte
otra,fin dilacion,
o tiempo á ver,como viendo
contra Mi pefareiloy
ya effe Templo,y que fus puertas
cierra a la deprecacidn
Arriana? Mas que mucho
-- fi fus ruegos al Señor
enojandole eftán;quando
dan motivo de irrifion
á los Catolicos,pues
oygo que dize fu voz.
,Subiendofe vna cortina que cubra el Te a.
tro, en el frontis _le del -cubrirá vn Ton-
plo con fu puert.3,que .abra aju
tieu.po por enwedio.
DentIPC V;10 -J.Ya j la Oracion ArLiana.
el termino fe cumpla
Dentro otros.Vueffras 'plegarias ofenden,
aun masque obligan a Dios.
Dent. Gil. Bolved .a hazerle mas galos,
facrilegos.
‘5,iden loi Arriano( cowo &lerdo.
4vrj no
	balden
Catolico bu yamos,1 ¡afta
v .(11: fi vence fu oracion.





al \T'a la piedad que vfa
con nofotros el Señor.
arriano i. Luego a tus ruegos efperas
que _ f e abran las puertas?
-8,Bát.Yo,de la grandeza lo efpero
de Dios,y porque mejor
lo veais:PuebloChriftiano,
con humilde devocion
doblad la rodilla todos,
y deziel conmigo:






fe vea tu exalcacion.
,Dent.(1 4.M:di:Abrid las puertas,abrid;
Principes,gloriefe amor,
de que fe enfalce en fu Templo
el Alva del mejor Sol:
BaÑan en dos apariencias dos mn
-erei,
qs-le bazen dos Angeles,cantanky fe
abrirdn las puertas del Templo.
.
 Ya
 cortando el ayre.
aing.z. El 'viento veloz.
iidtio. Las puertas abrimos,
que ya la Fe abrió;




Gal p..Ya las puertas fe han abierto.
Hip..Oue'pafmol
4rrian0.1 Ou& admiracion!




Dern. Por no ver mi :ndignacion
ellos triunfos i-L2
huyendo al abifmo voy.
Engañaronme mis zelos,
que ele es divino Varom
mas quantas irezes la magia
ellos engaños obró?
En lo que he vilo, y he oydo,
ay grande contradicion.




 de tan celeftial favoi
los Mifterios confeffamos
de la Fél,y- de nueftro herror
defiftirnos..S.Baf :Qué dezis
Las gracias,Señor,te doy;
pero que veó,en vn carro




En vn Carro Triunfal fe aparece la N1K,
que hae á la V irgen,y el Santo fube en
' T.)na elehacion
 al Jon
 de las chirimias.'
Eip. Arrebatado Bata
de alguna facra vifion
fufpenfo fe vé en el ayre.
Gabp. Qt_la no la alcance a y -6r yo?
Bafilio?S.By. Señora n-)ia?
JVi.
 Aunque es gloria del Señor
que Ternplo,que confagrado
fue a la que es Madre de Dios
los Chriftianos le potrean,
elle ungular favor
de far fUyo,te haze mi Hijo,
por mi grata intercefsion.
S .Baf. Tantw; honras a vn humilde
gufmo? Nig, Tu gran fervor
digno te haze de mas premios:
El ArÇobifpo murió
de Cefarca,de fu Ip-,lefia
fu Pallor
 has de fer oy.
S.Baf De tal honor foy indigno.
Ella
 es voluntad de Dios,
queda en paz.
Delap:-, reeefe el Carro, fubiendo los Ange.
les
 con la Mujica de las chiranias,





pura Flor de Gerico;
, mas ya fe aufentó.
Pip. QL.ie es efto,Padre?
S.Baf: Que Dios fe lleva
ya a Eufebio,nuearo ArObirpO.:
To;.,'os. Pues quedarnos fin  Pallor,
nueftro ArÇobifpo Bafilio fea.
S.Baf. Refiflirme no
puedo,que en ferio obedezco.
precepto mas fuperior.
Hijos,en el Templo entremos,
y cultos nuettro fervor
de Maria,puesfus triunfos
fon glorias del miftno Dios.
JORNADA SEGVNDL




rod.-Q15 me oigas,pues rendida
me ves. Plac.Iamas aperes,'
( por mas que tierna llores) -
hablar en mi rigor,mas que rigores,
pues,tanto te aborrezco,
corno te quife tanto,
(en nada lo encarezco)
que
 Ii el ho.rrlie cfpanto
del infierno aqui viera,
menos terrible que mirarte fuera..
Mas que mucho,fi viendo
en ti -dfoy el delito
mas grande,mas tremendo.
que de hombre ya precito
puede &ir tefErnonio,
p:ies efclavo por ti íO del Demonio.
7 o.d. Mi Placido querido,
de entenderte no acabo;
quien dize inadvertido
que es deq Demonio efclavo
Yo,pues le Ilize en tal calma;
"¡t'altura de '&1103 'darle el almi
por riirea3. Q.Lie es el pecado
en que viuirnos tiento,
quien tu difcurfo errado
ciega afsi,e1 Sacramento
podrd del Matrimonio
dellerrar ellas nieblas del Demonio
Piafe. Matrimonio; contigo
yo avia de calarme?
Trod. Si,pues noble te obligo.
?las. Que acabe has de obligarme,
qu'ando afsi me enfurezco,
de vna vez c6 aquello que aborrezco,
Teod.Cumplerne la palabra
de efpofo queme has dado,
y en mi rigores labra,
que como.reflaurado
mi honor vea,la muerte
cata de fer tuya,cendrè a fuerte,






 Te conmueva. Piar. Por vida.
e0.4. No jures. Piar. Del Demonio.
Fiar, Por fi jura,y no es falfo teititnonio.
eod. Pues teme la jufticia.
Fiar. La de Hipolito am,inte tuyo?
Teoci.Tu malicia tal herror no adelante;
la	 que digo,
es la de Dios,que te dar,i, el cafligo.
Piar. Aun Lila tricilos temo.
'7 , p). La de ;)i(,.s: P lar .(:)j.ic te admira
Teod. Que in todo eres blasfemo.
Piar. Si en mi empleó fu ira,
de fu miferia.rdia
n idd efpera mi error en tal difcordia.
Teod. De balio tui llanto
fe vaid f4)0,..:111c 'el mueva
tu cviNon,PIae. Py santw
muy buen camino lleva
tu im.enco.T.6oi. De Uin pued
-valerme Piar. Del Demonzo.
Flor. Ya da miedos
Plac.
Plc. No t1::%.tras?. a que efpera4
muger canfada„quieres
probar mis iraS -fierasI
Flor. Que oprobio tal efperes
vamos. .Tod. Placido,mita.
Piar. Irritada no puede mas ni ira,
• aguarda.
fiere acometer a maltratarla , y ella fe
F10. Huyamos,feriOra.
Teo4. El Cielo 3. tus ceguedades
luz de.	 Vatoft,
Fiar. No fino el infierno:




ella muger de delante. Sale ti De&
1»n. Placido „amigo.
Piar. A buen tiempo,
Lucindo,te hallan mis males.
Q.1 -6 fe te ofrece?
Ea«. Saber, fi á la obligacion,c1 al grádc
Princip; delas tineblas
hize,puecle aver garV amen
• mayox? Dpn. No ay -ninguno,
 pus,
fu dominio poftrafle
al ma,y a Ivedno. Piar, yo
.to puedo (leí:apropiarme
de la vida? De.92. Si.
P lac. Y quZ: tome .
: po.ffefston del alma 'antes?
Dem. No ay duda:mas que te aflige
hazerlo? ya no lografte
en a triorofas delicias,
en blandas tranquilidades
los favores de Teodora?
Piar. De averlos logrado nace;
Den% (;lepre.cle vn grande amor,venios
pro]ucir fe vn odio 'grande:
no
	ap a r t..mce,fino es de lu'e
mi infernal Alicia a nadie
jar4s los deleites di3,
fin la penfion de petates.'
Piar. Sea,6 110 ara la razow,
'
el odio es tan deteftabk
que tengo ya a efia muger,
que tolo porque delante
de los ojos me la quite
el Demonio ( pues baftante
floes miesfueryo á conf5guiric
por mas que lo admiro tacil)
la media parte de vida
ofrezco facrificarle
á Luzba-Dem. Y fabes
quanto vivitas, que hazes
cue contrato? Piar. El Dernoniey
que todas las ciencias fabe,
por la Aftronomia puede
conjeturarlo.
 Den. No es facil,
porque la vida del hombre
confiando de vn foplo fragil
de difpoficion divina,
depende ya en dilatarfe,
6 abreviarfe;y efto -dado
.es a la ciencia de Angel,
que es limitada, y en Dios
infinita,y inefable.
Piar. Tan defefperado efroy,'
que a fer capaz numerarte
la vida a termino fixo,
buelvo a dezir,que la parte.
.Dem. Ten,que con menos que hagag
de tu memoria borrarfe
podrá ciTe aborrecimiento,
y que a let
 olvido pafTe.
Piar. Pues qt.t puedo obraoel medid
Lucindo, no me dilates.
Der n. Tu a Tcodora
 no aborreces
Plc. Con el eftremo que antes
la quite. Dern.Y dime, con ella
te cataras? Piar. Qt.1'& cs cafarme,1
Dem.
 Pues ya,ni agravios,ni zelos
de fencimiento capaces
en ti
 fern i Piar ,
 es muy cierto,
Dem. Pues Teodora ya á otro amante
rindió facil fu bertnofura.









fed Hipogeo? Den. No es,
paes Tuez fu delito antes
aSeriguat
y fi tu. Plac. Tiempo no gailes-
en
 clezirme lo que debo
ba4er; es mas que matarle
I
 ella? Den. No es
effo lo que es importante,
pues no fabida la culpa,
cs hombre tan venerable,
nue fumuerte atribuye can
folo, á atrocidad infame,
haziendote odiofo a ti,
hiziera a él mas loable.
trille. Pues que puedo obrar?.
tin. Qu_e feas
teftigo4iendou parre,
para ,que fe juilifique
fu culpa;que yo llevarte
puedo,donde oculto veas
fu infamia. Plac, Hábres de mi s
y calidad,jamis fueron
teltigos en cafos tales,.
y, mas con:ra vna muger
a quien qu Ye. peal, . Sida es fa
demás es effe refpeto,
'guando fe_paffa agravarte.
piac. Quien es.fugalan me di,
que puede fer que me hallane
&ello: por faber quien es
eflo digo. Dein. A los vmbrales
de fu alvergue cfbs. Plac. ué
•
crta es esfera de vn Angel,
p.uesde B.aalio es la Cata.
em. Pues Bafilio
Ylac. Mas no me hables
en ello,y,aora conozco,
aunque lo conozco ta rcle,
(pe eres el Demonio ,ó hablan
fus aftucias infernales
en ti,puefto que en Bailo
humana culpa no cabe,
ni tal afrenta en Teodo ..,-,,
vein.
 En fin no te perfilactes
fer teigo PUL, . De qué?
de tu maldad? Dew. Si Ni-aíres
verID,creeraslo? PlaC. No,
pues lobo creeré,que es arte
del Demonio. Dem. Sabes que eres
fu,efelavo? Plac.
 SC queforjarfe
en lafraguade fa aflucia:
pudo el hierro,que ignorante
hize. Dew. Ya que á perfuadirle





á vn Minifiro mi° haré
que con la forrna,y temblante,
de Placido,quanto intento
ante .Hipolito declare:
mucho has perdido conmigo.
Sale Gal.zpago.
Placido,pues quien le trae
por aca? Plae. Luzindo21




que es mi efclavo,y yo fu duefio
Yac. invifsible fe hizo. Gal. Nadie
aqui ay, que ciene
 P/..
 Ando malo.
Gal. Ya eile-en Cl es viejo achaque,
no fe harte de porquerias,
que la virtud fatisface,,,
y es fallid del alma,y cuerpo:
Y9 apueíto aue a confeffaz fe,
bicne,pues tiempo era ya,
que de la conciencia vacie
tanta inmundicia.
Vac. No vengo
para effo.G.al.Es vn orate:








mas que d fatado earAdit
que jamas entra en la Igiefia,i
/ti que.le ven fanciguarfe, •
aunque vea vna. tarafca
con perendengues„y jaque.
Don. Vive mirencor,que a d'Id'
villano tengo de ahogarle, 	 •
porque,aun mal dichas, conmueven
las Catolicas verdades.
6,21. Mil difciplinas me he dada
por el; •tanto que vn tomate
el puerto del rabanal
hecho tengo ya. Fiar. Mal haze.
Gal. Doyme yo, y lo fiente , Hermano,
Dem. Ay hipocriza mas grande!
tal. Mire,hermano,que le engaita
con [us delicias el Padre
de la mentira,pues da
entre jazmines azares,
que es caurelofa fcrpiente,
•que es vn bafilifco,vn.afpid,
vna dueña engerta en fuegra; •
pero.que'es eflo ! la calle
del tragar fe me ha cerrado,
que me ahogo.
.l De fionio le pone las manos e-n 74 ..gar..
ganta,y no ife dexa hablar.
Poli.'V il, infame
'en ti mi ira fe. clefpica;
QL1C, Me ahoga tlaablo:Padr6
Bafilio,focorro.
Sale S. Bafiliovellido de Obif-pa.
.Baf. Hermano,
que voz es fon ella s?hable.
Dem .El rencor que t'ego a elle hombre,
de fu prefacia me
 haze
huir fiempre,m as aora
voy a lograr -
 fus vitraies.
	 Vale
.P46'. Al ver a Bafilio,inm ov il
e ffoy, S ,Baf, Qj±e ha dado? acabo.,
Gal. Padre,vn flaco del demonio
• ha felicitado ahogarme.
Flato ? Gal. Pilles de cl fe achira.
19
hvai es,que Itte ogzatie
han dado todos,y llaman
flatos las bentofidades.
S .Baf. Seria otra cofa. Ga/.13ueno.
flato natural fue,Padre,
que nace de lo que.ayuno.
S.Baf. El ayunor,no hizo a nadie
mal nunca. Gal. Pues a mi fi,
que fe me llenan de ayre
las trias,y todo by
'TentoWad perdurable.
SiBaj. HermanNvayafe al RuntA,
y no diga difparates.
Gat.No bate algun remedio)
5. Faf.Eftefe
en oracion, Gail. El zumaque
es mi remedio.S.Baf. Q.cle dize,:
zumaque Gal. De zepas,Padre,
venedicire:mas digo,
ha de efcrivir? S4. Bar. A etta parre
me traigarecado.Gai. Voy





al fatal torpe deflino
que le inducia el amor:
pero por mas que fu error.
ciego le aya defpeñado
de vn pecado a otro pecad%
y de vn abifmo a otro abifmd;
ficrnpre Dios es vno mifmo
a perdonar enfeflado.
No defcoufie imprudente
de fu piedad grande ; pue$,
rnifericordiofo es,
maní°, apacible, y clementtl
al hombre tan tiernamente
ama,que fi de Cl fe alexa,
Dios le bufca corno obeja
perclicla,que -entre los dos,
el hombrees quien dexa'iDioç




Di0s,que,Z1 no me ha,dexadcf¡ . '
noi ceguedad,mi pecado
cauta de perderle fue,
ya efclavo mi herror f v.é
del Demonio.S.134. No afirma
que Dios no .e,quien le dexó?
Afsi es.,S ;Bal. Pues puede dudar,
que padre àDioSbueva a hallar
quien ingrato á Dios perdió
/nac. Ya no es facil.S.Baf. C6 el llanto,
el dolor,la penitenc.a,
a Dios tendri. Pide. Qcie clemencia.,
'puede hallar delito tanto?
S.Baf. Ponga de fu parte guamo
pueda: Nac. Es mi coraÇon
piedra. S.B al; Pues fu con,erfion
efpero. Pl4C; Tarde fera.
S.Baf. Muy prefto me bufara,
y contrito.T/40. Es ilufion.	 Va.ft
.Avránat, me', . can recado de efcriuir , y,
VOS libros.




afsi lo cfpero,le vos:
mas ya que i.olo me hallol,
á lo tarea guítofa,
buelvo,eorque by iiifpirado -
de vos i,Difmo mi Dios: ya
tle los 1-Iymmos,y los Pfalmos
Tom vn lir, y-,1e.ojea,Iniefitr41-T,
, habla.
on
 que os , ,farrzyl0 Dav .id;:
y los Apoftol'es bancos
faron,pw orar dexo





.a,la t 1rde,y noche fs porque
Lempre os eitán cpf415andol,
Arifperas,Compleras,Lau (lis;




ficmpre el,efpiritu en ella
clexaride fer humano
el hombre que afsi,Sefior,
cumpliendo vueftro mandato
inttiruido en la Iglefia,
lo dexó dererminado.
Tova arpo libro.
que nuevo modo inflituya
al Sacrificio fagrado -
ele. la Miila,vos tambien
me aveis,Señor,ordenado,
	 -
mas no en quanto.a-la fubflancia,
como nos reprefenrazon,
los Apoitolesen




con vueftra prefemia ,,dando,
luz ml corto difcurfo:
y afsi,para que tan alto
lawcia profiga emacierims,
ya vueltra aiSiftencia aguardo:
y mas guando al calo llego
en que vueitro Soberano
Cuexpo,y'Sangre confagraaeis,
inftLuyendo el mas alto:
Ivlifterio, de los
avieridoos Sacramentado;
a cuyas cinco palabras-,
quevos pronuticiafteis,quando
d6xandó de fer el Pan,
fuiiteis Divino,y humano
eia...tan alto Sacramento.
(De fee es) que como Ordenado ,
cle.Saerdoze efIZ: el
- hombre,
bakareis fiempre fus manos.,
Baz: vuNitio qae-haze a Cbrifio va-
401,Apor debaxa de bi.1,014) pibe eavna
21
Atlizezia 741 Catist, y en negardo et
Xo_a pooerfe en'helje aparece vaaCrtz en
vitaa. pendient: ac ella, y va ftibiendo ; y
del collado , 'nano , y pes le defplegIn
vnas cintas encarnadas ,co ro que va de-
r..Arnandolo langre en e1GaliZ ,k
quattodo fifbe a lo alto.
'Viro. Si baxare, que no puede
falcar mi palabra. S.Baf. O alto,.
y Soberano Señor!
en 'uzo defciende,y aftros
Ja gloria al fuelo.
	
Bafill°,
de fee es, que mi Sacrofanto
Cuerpo real,y verdadero,
gozara transfubflanciado
el hombre feliz;y porque
de ello teftimonio claro
de la Iglefia Griega luego
que,e1Sacrificio acabad o
de la Mifra tengas,quicro
que todo el Pueblo Chriftiano
realmente mi Cuerpo vea
baxar a. us propias manos.
S.Baf. De tan in menfos favores
by indigno. Nig. Mas agu ardo
hazer por ti. S.Baj. Pues en
ele ella palabra, poftrado
os pido,SeiSor. Ni. Bafilio,
S.Baf, (Socramencado
debax° de las efpecles
de Pan,vuefiro Cuerpo Sacro
logre ponerle en cuflociia,
porque puedan adoraros
afsi pacen :e los Fieles.
\ 7 El
 primero que ha logrado
f'eras,poner) e cu Cufloclia:
ya re tengo effo ocorga:io.
S .B al. Pues perque oonflga luego
vn bien c!Ite cs tan foberano,
el Sacrilicir,
	 os,
yo efcrivion,lo,y VOS 4 liando.
2Vig.No es Lienipo,Bafilio aora,
porque vna aftenca aguardando
te eftil,que por mi padezcas,
.en facisracion de tantos
oprobios como por ti
padeci. S.B.4f. Si vneftro amparo
no me falta,vengan penas.
Nig. Mi amó': nunca te ha faltació: .
Sube el Nigo en la apariencia.
queda en paz. S.Baf. Aguarda)efpera,
Divino
 Sol, Encarnado
en lamas Divina Aurora.
Sa le  Galapago.
Gal.AP adro S .Baf. qbufca, Henil an0
Gal.
 Hablarle quieren. S, Raf. No fabe;
que le tengo ya ordenado,
que d'ando efcriviendo,a nadie
dexe entrar: G41
 Padre,es el cafos,
que corno el Doecor Samuel
rio es,que elle efia enfeiiado. -
a etperar,a nadie digo
que efpere.
S. Uf: El rema en 'quella dadó.
con cite Doaor Hebreo.
Gal. Es que importa al
-
fin detcafoi .
mas Teodora es quien le bufca.
S.Bal. Digala que llegue „guamo
fiemo ver que fu pafsion
ciega la. huvieffe .arraetrado
al precipicio que oy llora.
Salen reodora., y Flows..
eoc I. Como a Affylo,. como a amparé
de alligidos,Padre,llega,
mas que mi ruege,mi llanto.




Placido de el fe hizo doefio
tiendo los falfos alliagos
lós que vencieron el fiTert
de mi contlancia,y recato:
di6mc palabra de cfpofo,
ingrato,aleve,y tirano,




mis fincÇas (Tal agravios.
2. 1
Gal.
 ukti juega fobre palabra„
fi paga,fiempre es forcado.
S .Raf. Teodora,quien á Dios dexl
pr qualquiera gutico humano,
penfarido que hade hallar rofas,
encuentra efpinas de engaños;
que lo que ofreced defeo,
nunca lo encona() la mano.
Y. Vocacion tuve de fer
R.el:giofa,y el incauto
hechizo de vna pafsion
gui6 mis herrados pafros
al precipicio que lloro,
y al defd oro en que me hallo.
S .Bar. Si effe amor que aora confiefra
le fervia de embaraÇo
para entrar en Religion,
de quien fe quexa iIanto
pero no fe defconfuele,
hermana > que preno aguardo
que Religiofa ha de fer.	 que lo -que eicuchais?
Tior..R.eligiofa. Galap. En enviudando Ilomb.2_11eguemos,'
ue evidence fe hizo:Oseargo.de quatroyó cinco mando.
Teod. Q9ndo mi honor degiuftrado
ead,folo me conviene
de dar de efpofa la mano
I Placido; y afsi,Padre,
de fus piedades me valgo,
para que fu autoridad
irr.erponiendo,6 mandando)
Placido, me cumpla
la palabra que me ha dado.
S .13af. Placido,hermana,no tiene
libertad,pues le hizo efclavo
fu torpe pafsion; y afsi es
lo mejor,mas acertado,
que de fu delito haga
penicencia,y que !ii llanto
buflue Dio , , ,m; es elEfpofo
que mas la conviene.
7eo4. Eftando
fin credito con el mundo,
como he de quedar? Gat.
SAO: Durcando
bios,que es quien da mas hcoas)
la del mundo no haga cafo„
pues todo es acufaciones
con que intenta disfarnarnos.
Salen a 101 p. ¡los Htpoilto, y dos boohht





reo. Es en vano
perfilad irme a queyo dexe
de [Cr fuya,quando amando
le elloy,de fuerte.,que fuera
(aunque fea mas ingrato)
(.(4Q:.•.rerarriefgar lawida
que apartarme de fus braÇos.
Hip. Qle mas probanÇa.aver puede
de fu des'honefto trato,
Hip. De zelos rabio!
S.Baf. A quien bufca
npolito Aqui
Hipo/. Bufando vengo
a quien viftiendo humilde




viene,fi i mi no me bufca
con citas feñas de malo.
Rip. Pues el,Podre, es á qukn bufen
pues hipocnta, afedando
fantidad,deita -Lluger
habla con lafcibo trato,
y efeand alofo. S. Baf. Qte d ri?
'Gal. Sin duda viene cargado
el feñor Governador
de zumaqu e .
swee	 hablas hermano?





á no hazerme tan vil cargo
el defvio,con que fiernpre
vueflra pafsion he vratado.
sip. De tu culpa tengo ingrata, .
y la de Ball() tantos
indicios,como teftigos.
Teod. Mirad.bien. Hip. Ea,Iievadlos
prefos á todos.Flor. QL6 es prefos
reod. Ved que la palabra,y mano
me ha dado de let mi efpofo
Placido,y tal defacato
fabrd vengar.Hip. Bueno es efro,
guando Placido ha jurado
contra los dos.Teod. Qè dezis?
ay mas fiero defengaño!
Flor. Placido ha juiado:
Galap. No hiziera eira infamilvn calvo..
S .B al: En fin,que á la Dignida.d
de ArÇobifpo,de Prelado
os arreveis? Hip. Vueftra culpa
es quien fe atreve a intentarlo.
S ..Baf. Quien mi culpa abona?
Rip. Quien?
los teltigos que elle cargo
os hazen, S. Eaf. Dernonios-fon
que forma humana tomaron,
no hombres.Gala Quatado no fueron'
diablos los teftigos fallos?
S paf. Determinado a prenderíne
effais: Hip. Si eiloy.
S .Baf. No me efpautO,
pues acufar de lafcivo
fob o puedenI vn Prelado
de la iglefia los demonios,
y prenderle vil Arriano:
vamos. Ttod. Pues dexa prenderte?





 fer Chrifio en la tierra
las ordenes me elebaron,
de Sacerdote,y de Obifpo,
ra.zon es que á Chritto en algo
imite,pues fe entregó, •
na . fiendo en nada culpado,
a tus propios enemigos:
vamos a la.carcelgoa. Vamos.
Galap. Lo que en efre prendimiento
hizo S.Pedro - con•Malco,
he de hazer;oreja á vida
no me.hade quedar detanto.
fayorLS.Biif. Hermano,qué haze
-G
-al a p., DeforejarArrianos..
Hip. Prended
 tam
 bien á . efre loco.
Gaiap. Qie es prender?, por S.Hilario -
que -rengo de hazer tajadas
I
 ellos Heregesliip. Mataldo,
fino fe di. Galap. Prefo mi?
porqué? FLorn.z. Por amancebado
con la hermana ,compañera.
Flor. çonrnigo?
:Galap. Hombres de los diablos,
a mi _que Virgerby Martyr foy?
1-1Ofrn.r. El ella borracho;
Virgen,y
 Martyr?
 Gaiap. Es ciorto
que lo foy,y.eirá probado;
Marcyr,en la refiftencia;-
Virgen,en lo que no he obrado.
Salen S .E.fren,y,Aleaparra.
S.Efr. A hablar vengo a elle portento
cte fantidad. Alcap..Pues cercado






del.Catolico Rebaño de la Iglefia,-
,5 ,.Efr::Oué es lo que oygo?
4/cap.
 Que -1 Blfilio por humano
prefo Ilevan,con la propia
muger que 'hablar le efcuchamos.
Teod. Q.ie tan afrentofa injuria
tis conmigo? Hip. Vengado
afsi
24;
afsi cruel -ihgrat'a quejo
de tu rigor:nod. Pues tirano, •
YO fabte,aunclue by muger,
iarisi.acer mis agravios. -
$.Bal.:Gurrofo por ..Vos,Seacr,
efia, cruel afrenta pairo.
Los dos . Ea,vamOs.. Flor. Prefa a mi,
fin comerlo? G4lap. Y yo ayunandoi
Van
 f',' . quedan' S .Efilen,y Alcaparra.
8.4fr.,Bafilio•por tal delito
prefo afsi? Ale. De quZ: haze efpantos?
es hombre,y querra.hazer fantos,
ya que -el no lo c§.S .Efr. Vnprecito
es,fi en tanta aufteridad
da culpa llega a creer.
¡cap. Ello ay prifion,y muger,
y..Dios babe la verdad. 	 •
S .Efr. Siempre los juflos,y buena
del mundo fon perfeguidos,
injuriados,y abatidos.
41c4p. De elfos foy yo,pocomerids';
.Ejr. Cielos,como puede fer
que en Bafilio (luz que,a1 Orbe
(le Dios Mifino fue embiada,
a deilerrar con candores
las nieblas de la heregia) -
fe hallen fo-mbras acta noche.
En via efqweleto vivo,
cuyas mortificaciones,
penitenCia.s,diCiplinas,
1c disfiguran de hombre
pueda caber tal torpeza?
. I.afcivo,quien no conoce
las blanduras del regalo,
ni las delicias menores
NO os pofsible,y 'mas fi advierto
qu4 es cae mifmo aquel hombre,
hombre puede fer quien de Angel
logra tantos efplenderes)
quo porque vn.monre eilorvava
vn Templo los refulandoreS
de la luz ivngir fe hizo
vn Y-t-Igo,' y Pref.2 al inrnovil
'embargó de fu tëirr
media legua apartó a . .alome: -
No es el mifrno a quien Valentei
que Emperador fue del Orbe, •
queriendole condenar
muerte,a1 formar la inorme
fentencia,falta a la pluma
fiempre el licor negro,porquc•
ni caraéleres la afirmen, .
ni finrazones la apoyen;
pues fi prodigios tan- grandes
de Bafilio quentael Orbe, 	 • 4.:
como fiempre que yo a verle
Ilego,i fu virtudle oponen
nieblas que me la .obfcurecerk
Sin duda que fe interpone
entre mi .vifta,y fu clara
fantidad ,(porque no logre
faber quan•grande 'es Bafilio)
defedo que me lo eflorve,
.darfe en el•ningunopuede .? •
Luego ya en mi fe fupone,
pues l'afta .que yo configa
vZx los puros.explendores
de tan 'gran Vardnitan jutto,
no han de cefar mis clamore6
al -Cieloq•en penitencia
he de eflarde dia,y noche,
infla quefavor tan fumo
la
 piedad de Dios' me. otorgue.
Hermano Alcaparra,vamos.
Alca,. Deo g,raciasifepamos•donde.
S ,E:fr. Al Hiermo,a hazer penitencia.
4/cap. Pues Vfencia me perdone,
que aprehender a hazerla quiero
.de Bafilio. S .Eje. Sus acciones, •
quien puede imitarlas? Akap.Q1Lierl
quifiere parecer hombre.
S..Efr. Venga,que en eiEs malicias
el Demonio es quien le imp e. •
4 4 Nrcc .B	 doiísingel es ,c,intando.
din gel e,r. Solo de amOr,
divino amor rnifmo,
ts dulce prifion.
afsi de la cruel dura
cadena,que aprifiona
tu inculpable perfona,
ya libre te affegura,
quien tratarla procura.
a mas alto favor,
pues fobo de amor,&.c.





Ia atribuya el fervor,
pues folo- de amor,&c.
S .Baf. Celefliales Aros puros„
a favores tan fupretnos
como en mi prition me hazeis,
trueco el padecer comento
quantas injurias,y afrentas
los humanos padecieron.
=4,;(g.r. Bafilio,Dios premia afsi
el confronte ftifrimenco
con que efra injuria padeces
por fa amor,y el breve tiempo
de tu,pifionle minoran
tus prop:os merecimientos. (Sale Ga
lap. Qt26 Indica tan fuave. (lapago.
es efta?- Pero que veo,
que Covallei !ros moÇos,
Padre mio,forl aquellos?
cuya modela virtud
es iu mejor lucimiento
que de-efros conozco pocos,
conyner tant,-:s en el
 Pueblo,
8-.Bat. Amigos nueftros? Gal. _krallgos?
bien fe v.- -,pues de los pr efos
fe acuerdan:y traen vifI, les
algo aora que d-)blemos?
V' Dena-o.
roes.Caigan en cierta las puerta
de la carcelv libremos,
nueffro Sallt0 Avbifpo.
Galo. Aqueita esotra.
S.Baf. gi6 eftruendo ts efte
ang.z. LI -Pueblo,movido
de Chriftiano,de fiel zelo,
facarte de la Carcel
biene:en paz te queda. T /Infle ang.-
S ..Baf. Vellos Paraninfós 2efperad.
Galap. No los detenga, aunque ex.celf-os
Angeles fean:falgamos
I recibir,Padre,a ellos
que a facarnos de la carceI
bienen,pues tengo por cierto;
que hombres que hazé buenas obras,,
tambien Angeles fon buenos.
_Dentro. voze.r. Milagro,milagro. Salen.
Jt. Abiertas elan las puertas,entrealos,
z.Libre aqui de las prifiones
ntleitro Padre
 eft.
S.Baj: Qtle es ele),
hijos ique intentais? Plac.
 Poneg
en fu libertad nuefrro
Ar5obifpo,pues por julo
Varon,por Santo,y perfedo,
no es capaz de humana culpa.
S.134f. Bien fe ve que bienen ciegos:
el mas jpito,dize Pablo,
que íiec. vezes exPueflo
ella á caer en el dia3
y afsi no intenren,les ruego,
mi libert.ad.G4. Como no?
vamos de aqui. Plac. Ya fabemos
que la acufacion es faifa,
y los tellgos fupueftos,
pues con mi nombre depone
contra el Padre en el procefo
vn relEgo. S.Baf Fue el comun
ene migo,quien al ciego
hez engañó. Pron.'. El odio grande
que H:politb tiene á nueftros
Sagracios„feria
quien mas le movió a prenderos;
y afsi,luego en libertad





en mi prifion.dalapSueno s efro;
falgamos luego de aqui,
pues mandamiento tenemos
de libertad. S .B al: No violeis
de la jufficia los fueros:
mirad,que Hipolitt) al Cefar
- fe quexara. Plac. Quando el mermo
iuliano le acaba,Padre,
de embiar vn menfagero,
avifandole,que pafra
por Cefarea con el grueffo
de fu Campo,a cafrigar
otra vez los movimientos
del Perfa,como fe puede
ofender de lo que hazemos?
S .Ba f.Qué es lo que elCefar me rriáda3
Piac. 0,1Le le embie algun refrefco
de pan a rus huelles. S.Baf. Solo
con el que fervirle puedo,
es el que mis Monjes comen.
Gal. De zebada es quando-menos;
mas fi ernbia el poco queay,
los Monjes ayunarémos.
S . Paf Por dar al mandato Real
del Celar el cumiAimiento,
de la prifion falgo:varnos.
Honb. r. Y Teodora
Ho -b.L. Ya fue Aurelio
a ponerla en libertad.
4l Padre, vamos. Nac. Id diziendo,





reod.-Por mas que elfos velozes
acentos dén en vozes
elogios a la Fama
de Bafilio,que el Orbe ¡rifle) aclama;
por mas que fu inocencia
haziendo de la mia confequencia,
dcredite el Chrifriano
zelo,a pelar de Hipolito tirano,
del mimo aplaufo huyendo,
me he falido a efte fitio,pues aviendo
perdido,abandonado
ya el &edito vnavéz, 'viendo efiado
prefa,como pudiera
muger comun4 publica ramera,
recobrar es en vano
el pundonor perdido, pues es llano,
que aun mas que honra, infama
el publico pregon que da la fama:
Y afsi,porque-fe ofenda
el Cielo de mis culpas,la vil rienda
dexando libre al punto, y al recato,
me ha de vér el Teatro
del mundo,la rnuger mas licenciofa,
mas vengativa,mas,efcandalofa
que jamas via correr fin freno alguno
el campo de los vicios .oportuno:
Pues ciega,dcfpechada,
ofenelida,colerica,burlada,
me entr'egaré en los braÇos,
con lafcibos,con torpes, tiernos laÇos
del primero que muerte -
dé a Placido.
Sal el Demon7o de Galan:
Dei'. Ninguno obedecerte
fa 1-)ra mejor que yo , que enamorado
de ru errnofura,viEio te ha injuriado,
( 1i premiar mi fineÇa te prefieres)
mataré a effe traidor.
Teod. Hombre,quien ere s ?
que en die litio oculto,y apartado,
de mi enojo el acéto has efcuch ido?
De. Soy qui6 el Sol in mucho 1 CilaMO
de tu vel lad„bellifsima Teodora ,(ra
y Clicie aRi venia
la luz figuiendo,ques cácior del dia;
y en fin,qulenarreftado
veng,ari tus ofenfas.
Toa'. Que impenfado	 Apart.
impulfo es el que aviva
tanto la faiia de mi furia altiva:
qué
 rule dar21--.; muerce
Dem . De tu ofenfa fabi e fatisEcer -e,
pues ya es bien (1 por mia fe atribuia.
reol. Pues fi a- Placido matas fer6 tuya'.
Dern. Precipitófe ya. 4p4rk roo.
tiv-cfl.r‘LJe rin's ifir3)rA
toma fatisfacion. Dem.0y á tts ojos
	morirá,e) fi pudiera•
	4p37 t.
darle muerte ! Mas ya que la fuera
Laica celeftial no me permite,
aunque mi'efclavo es,que yo le quite
la Vida; mas mi mafia
á avivar bolverála muerta fafia
de vn contrario (I . fiépre fu yo ha fido,.
á efte haré. le de muerte', perfuadicio.
de mi aflucia.infernal.. _
'Teod Qsé te. fuçpende
Detn. Peiava,c-lafi el:Cielo no fe ofende:
en darle muerte:
Teod. Dexa eflè rezelá,„
poco importa ei fe-ofenda el Cie!o..
rem. Pues figuernerTeodora..
2eod Ya te. ligo:,	 (migo.
- del Cielo he de.v.6garrne en mi ene--
Dern. del .Cielo vengarte	 pidas?.:
Tend: Lifoniaferá rnia fus. ofenfas..
De.Bié a mi oitio fuená ellas vozes: ilp..
mas perla a mil ci el-cucho las. velozes
de Efren alli,quefon dulce harmonia,
para eltielb,y afrenta propia mia:
por no efcuchar fu mufica ¡entra,.
	
huyendo iré. Tend:	 elperas
Vén,Teodora.,
Vanfte.,y1.4, 1$ S.Efrens
S .Efr; Si a la Puvia fe ligue
que fe fetene el Cielo; ,
llamoii.ia del. 	 apelo,
Sei--Aor,per 1 conligue„
que
 (in nieblas j ernpafien la pureza
de- Bafilio en ,vos vea !a grandeza.
_Nc es razon que confunda.
fu luz.culpablefombra,,
qudrylO fu zelo affornbta,
y fu .:yirrad profunda;_, -
Defl&rad de mi villa los horrores,
pyg que volle adornafreis de explen
dores..
B44.4 in- Ai;gel de rapidaal tablado en
vnalawbrej vnientrarvá cardando def-
L 7
kendkio del ala;iibre,j'abe
 e Vía colina
de Pego ,-y dejaparecefela - eúlterM:dentra
de ella fe vera que. fale vna 44gaila
 ,y
abriendo las alas delcubre á S.
y elelapireciendo tOda la
eia aexa al Sdrno
 en las tablas.
ang.
 Ya Efren,te concede Dio s .
lo
 que le pide tu fee. 
-
,S.Efr. De favor tan foberano
capiz
-. Mi humildad no es,
Avg. Del ,que-luz embiada
del Cielo al Orbe fue,
los candores verás
de fu vircud,de fu
, pureza,y fee.:
Del que al Sol mas DiVino
—
 •Águila el fofi
-cler, ,
beben puros mifterios,
el remoncadobuelopy has. d6- vit,






Paraclecoverifikiencia en -61 -,
Del Gran Bafilio,en fin,.
	 -
GerogiicO fiel.
de fu virtud,es efle
Piramide que al Cielo elevar
Tal es Bati;ip el Magno,
fu Santidad tal
 • s,.
que.devn Orbe otro Orbe
.fer Pega Columna de la Fé.
S,E.Tfr().:2;1. aflombro! Pero Divino -
Candor
 puro,aguarda,tén,






eftá a los tuyos,Efren:
pero en los br, , Çqs defcanfa
me:or
 el amor: ya sé,
teha manifellado el Cielo
- el foberano poder
de Dios en Tus criaturas:
pues ficticio yo ávifta de Cl
vu• Vil gufaho,ha querido
mi humildad éngrandccer,
hatta elevarme en la cumbre
de fu favor. S Eft. Qlando cs
tan profuuda tu humildad,
y tu Penitencia. S.13.1j: Ten,
que no ay, meriro ninguno
- en el hombre„de Dios es
. quantO en el hombre fe admira
folo en fu grandeza fiel
• fe deben glorificar
las obras de fu poder:
y pues de Egypto CefareI
me has venido,Efren,a ver,
y a.admirar las, maravillas
de Dios te truxo la Fe. •
s. Bfr. Sus maravillas alaben .
fus maravillas. S. Baf. Ya que
agradecidO,de parte
de Dios- es fUerÇa . te eiVe,
di que guitas que le pida
que haga por, ti? S .Efe. Encender
la lengua Griega quifiera,
y hablarla,para aprender
de tus venerables 'Monjes
Ja alta - DoCtrina,cle que
iluminados los tienes,
para lo qua!, detener -
me quieto en „ene felize
Defierto,clonde podre,
dando algun defcanfo al alma,
le logre el cuerpo. tambien,
para bolverme a Occidente.
S.B4. Ya el Idioma Griego,Efren,
te concede Dios que entiendas;
y hables. S .E.fr. Por tal merced,
dexa que a tus pies me humille.
S .B af. Los braÇos me da otra vez,
y queda en paz. S .Bfr. Pues ti preflo
te aufentas?S.Baf. FuerÇa es bolver
a la Cidciad,que me efpera
,vn Capitan del Infiel
peradoreel qual pide,
que algnn reftcfco les cf6.
fus bueites. S .Efid . diAuan
-cki .
r te bolvera tan; fee vZri
S. Baf: Quando gloriofo fubit
I la gran Gerufalen
me veas,pues de mi vida
el Sol fe va ya a poner.	 Vaft .
S	 Aguarda, efpera, Divino
Sol del Oriente: mas que
admiro I ya fe ocultó
en fu mifrno rol icier,
Ha! Serior,y quan excel fag
ton tus maravillas, pues
para exaltacion glotiofa
de tu Iglefia,y de tu Fe,
para terror del Hereje,
y para luz de tu Ley,
de N.Tri humilde barro labras
la Columna de la Fe.
JORNADA TERCERA.
Sale S .Bafilio,
 y Gaiapago y 2 .6 3 . bebe«
S .Baf.Hijos,no os defconibleis )
fiad de Dios el remedio,
que aunque a fu Pueblo permite
anguilias,y defconfu.elos;
es para purificarle,
y enmendarle los defeecos,
porque a viila del calligo
fe enmiendan mejor los yerro.
Su efcogido Pueblo era
el de Ifrael,y fu afeCto
derrama , o en beneficios,
todo era Evor,y ciego
con el regalo , abufava
de tus favores jumentos;
que en la profpera fortuna
fon los hombres de tal _;enio,
que juzgan deverfe fi
	 -
lo que es beneficio ageno.
Por ello Dios,como Padre,
con el caftigo fevero
corregido, le librava
de fus enemigos fieros,
dandole muchas viCtorias,
porque en fin era fu Pueblo, En
nueitras•cuipas
que afsi afreguraros pueda
. confiando en fu piedad,
que del eftragofangrienro
„con que amenaza a Cefarea
el Emperador fobervio,
los ha de librar Dios.Hoinb.I.Padre,
el Ce far ayraday ciego.
ha jurado por los DiofeS,"
que de los Perlas bolviendo




..que ceniza. no fe miren.
de la ,colera del fuego.
Y para mas confufion,
(no de fu eftrago contento)
ta de hazer que .como Brútos„;
Ciudadanos,y Pleveyos,
pazcan la yerva del campo,
en venganÇa,y. vituperio
de que el Padre i fus foldadol,
en lugar de focorrerlos,
(como pidió) le embiaire
pan de cebada,dizienda
que los tratos,como brutos,
para
 iii mayor defprecio.
Galap. (beria que le embiaffent
pan de Bancas? Que bueno. .
No fuera peor de mijo,
que fe hartan los Gallegos?
.B411 Muy mal fu quexa ha formado;
•pero..que ha de Ver vn ciego
De mi fe quexa,y no mira
que
 16
 efieril :de los tiempos
lo ocafionan? Yo
- embi?-,
del que mis Iavionews comiendo )
y yo eflarros,gue no ay otro,
- y á Dios le doy gracias de ello,
. que en fin vivinlos,y cuida
con CI de nuearo fuitento.





que oy los Monges ayunemos.,
.Baf. Diosa es quien ha de librarno.
fi oy obligarle fabemos:
y guando por nuefIras culpas
vencedor buelva,podremos
con las joyas,y prefeas
que en mi poder aveis puell4
templarie,que fu codicia
dobla el rigor que al cohecho.!
no digo &aparque en Dios
no confio,que es remedio
lobo 'eficáz;pero quife
que tambien el frombre,hazienclu
de fu parte,ponga quanto
cabe en los humanos medios:
vno,y otro,amados Hijos,
hemos de hazer;y fupueao
que ya los medios humanos
para fobornar tenemos
21Cefar(cuya ambicion
fe paga con el dinero)
obliguemos los divinos
con fee Vi:572,a cuyo efedo
a todos he convocado
efte Soberano Templo
de Maria,en cuya gracia
tam




de nuearo Patron excelfo
S.Mercurimue en Cl tiene
tambien fepulcro fu Cuerpo.
Sus Arm as,y Lanca adornan
las paredes,y yo creo,
(que mas que aciorno)fu LanÇa_
aqu i viene á fer myfterio;
porque vn Soldado de Chriftoi
que defendió fu Evangelio,
con ella gloriofo en fin,
fabrá tambien defendernos.
Aqui nueftra penitencia
ha de fer fagrado puerto





Tres dias hemos de ayunar,
y otros tantos con el ruego
de la oracion,obligar-
la piedad de aquel Cordero
que enla Cruz murió por todos.
Irób.r .Q2-6 dezis? Gal.ci a obedecerlo
toda Cefarea ha venido;
y para mayor confuelo, •
hafta Teodora,que es
ya el efcandalo del Pueblo.
Dentro ruido de eipadm.r.
Vent .vno. Muere aleve,muexe,infame,,
que afsi mis ofenfas vengo..
Penr4P1ac. Traidores,vueffra intenci'6,
aveis de lograr muriendo..
GJap. Motbasi.Padre,aquelIa es otra-.
penitencia. S ,BalX,),Ife es aquefto.
Dent.Pl
	 foy-
8,:ale•vn how br e atrauciando el, tablado,,
con la efp,da,deinuAl,y defpue Pia-.




huir el precifo riefgo..
Piac.Efpera,ak-me,traidor,
-que no nie falta el aliento
para qukartela vhsia, S. Baf. Tened..
Nac. Pero ya no puedo
feguir,perdi vida,y alma.
S.Baf.No lo remiran los Cielos.
Sale alpD Tepdcra,y pe cnio,como
ando la tipa da..
	Zern. Ya te cumpli la palabra,,	 -
pies
 vs
 tus ojos muerto a Placido..
7eo.Nunca pude (Jiu:hilo de. tus reipe-
porque quien me la-ofieció,, (Los,,





pero afregura tu vida..
-e V P
0..umf Parece que cobra atietieb:
Hombre,pues que tienes vida,
fi articular los acentos
dekvoz no puedes,pide
aUd.entro de tu pecho)
perdon á Dios de tus culpas,
que fi configues hazerlo,
tendrás fu mifericordia.
.Phsc.Alcancarla ya no puedo,. -
S.Ba.".Effa es deiefperacion,
confia en Dios...Plac.Soy ageno
de rm,y no puedo Oblizarle.
S.B41.Como no?Pia.P .orq le he hethpl
al Demonio vria,efcritura
de darle el
 a l ma
Teod.Q._fé (yendo eftov,
Flac,Y iera precifo
me execute, al cumplimienroØ.
S.131:Pues
 co rno puditte.tu,
hazer tal,contra-el derecho
de Dios-,que es fuyaK)._aien puede:
obligar lo que es ageno?.
Sala el De ;nonio. dezhapaOos.
Dern,Bienpudo hazalo,pues Dios,
fe la dió;y es cafó cierto,.
que la prenda dada,queda.
enagenada del ,dueño.
pudo,porque aunque efclavo
por el pecado primero
queda el hombre del Demonio,





Don E1 con fu libre alvedrio,,
por gozar amante ciego
la beldad de vna muger,
por vn publico inflrumento
fe hizo efclavo del Demonio..
TerkLYo foy caufa-de ftiyerro,
De. Y aviEdo aquena efcritura
ha defer'
 fuyo.S.Baf.Effio niego;
porque no puede tener 	"61
Vale..
Per)?,Ya nada que,terner tengo.'-
G a p. Difunto ef1a,Pues no chiíta. -
"61 en el alma 'derecho.
Dern.Por él pecado las almas
no fe condenan?S.Baf. Concedo.
Dei?). Luego la que fe condena
es del Demonio? S.Baf. Ello
. -porque .aunquepor ,e1pecado
las condenalufticiero
Dios,no dexan de fer ftiyaS,.
-que es de todo fumo dueño,
-y corno Iuez alli obra,
fin que adquiera algun derecho
rd Demonio,que no.es.mas
que del caftigo inftrumenro.
Dem.Anze mi hizo efcritura,
.y la fitnr6Galap.Es vn enredo:
reftimonio de verdad
.puede dar-el DiabloS.Baf. Fiero
.Dragon,ya te he conocido,
trae la efcritura.Dcw. No quiero.
aji ,De parte de Dios te mando
-que la exihibas,porque intento
conozcas que nada importa.
D e m.No puede tener remedib
.elle
 liombre,que ya es rnio,
por la efcritura que ha hecho;
y no _eftando cancelada.
S.-Babklonftruo horrible„afpid fiero,
:remedio tiene,pues que es
'c apaz de arfepenriMiento:
la
 .efcri :u ia exhibe_
.Defv.P\lo lo has de lograr.
Baxa en
 va alambre va papel yel qgial fe
qvellia al irle d towar.




- en favor del hombre ello.
Bafilio,efla es la efcriara,
-que
 d
 ni pelar lo conficiro.
S.I34f. Anta NrCiS como tu
de nada puedes fer
• y que elle
 inftrumenro es humo.
ae ,n.Para mi no es fino incendio:
Ya me has vencido,Bafilio,
y afsi de ti voy huyendQ.
	 je.
31
Ca14.Verburn Caroalla va el Diabla'
á parará los infiernos.	 .
Teod.Engafío fue delDemonio
.quanto toc.o,y ¡unto veo.
Dios de las mifericordias;
;de tu 'Clemencia:apelo.
Padre,i tus Plantas poftrado. ---
«$, -RAr "-,-IP'Iacido del fuel°._	 1.01. - 
Plae.Picio Dios mifericordia -
con todo arrepentimiento,
-fu intercefsion me alcance.
:S.Baf.Con el Mor -verdadero
de avene ofendido tanto,
poniendo por medianeros
fu Ilant4 fn penitencia,
tenga . porfeguro,y cierto
que Dios le perdonará: -
yen
 fee delo queprcimeto;
con la feiial de ella Cruz,'
.1- Lze la legal:de
 la Crsa lobee la .cabp .
y fu poder fiempre inmenfo,
finará de :lbs heridas.
Eac.Cielo;fin dolor me fientN
ni
 indido de ellas;las gracias
le doy de lo que ledevo.
'$.BarA Diosfolo , deben darle,




para no ofender á Dios
mas,le firva de efcarmientof.
con la penitencia Obligue
fu piedad. Nac. Yo fe lo ofrezco';
confeffando mis culpas,
pues adquiero otro s2,-T nuevo,
bufcar propongo advertido .
-camino mas verdadero.
	 PaAJ




guando avienclo hecho por mi,





dadme dolor de inis -Culpag,
pues el defengaño os devo.	 Va/.
• !`5, Boj Iiijos,va) an á dár gracias
por tan alto vencimiento
aDios,y confien, en él;
pues quien venció- aquefe fiero
enemigo comun, no
.1ticlaráfuerte,inmenfo,
kle librarnos de Juliano,
kivando fu poder es menos..
los dos. En el,Padre, confiarnos.
.$.Baf. Vayan, que quedarme quiera
aqui folo,á darle gracias.
'Los dos. Ya todos obedecemos..
Gal. y Galapago ha de irte?
S .Baf. Si,Hermano,vaya con ellos.
Gai.A dar
Pal. Defpiies de corner la fuelo
clár mejor,y afsi a. la vida
- la voy á echar vn remiendo.
.B4r. Como, Señor Sol'erano,
podrá mi rudQralento
claros por dita vidoria
todas las_ gracias que os devo?'
peroà divimis favores,
quien halla agraciecin , iento?
que ave ia mbie a de librar
aqueft a Ciudad efpe,(3
de la indignación delCefar,
y mas,Señor,quando tengo
por 1-)roteerc.92,1 á MAR
Madre vudtra,á quieu mi afeo
vi6 ( en
 f....Re Templo ) triunfante.
fobrevn carro de luzelos,
cuyo anundo me aflegur.1..„.
( para mas aplaufo yucal:o),
lea ella quien ICefarea
cR efte feliz 'ii,eucimiento:
Tax.:	 la Pirgen en
Va
 ap4t-in4-ta ,y qu. da- en la' pinc-
rQJ comdof ei,y
 S afillolube i,no,
eleuacion.
Ba/Pero qu'e' efcucho
quien con; Julc::, voz,Kompiendo,
la diafa.nidad del aire;
me llama? Ni Yo, que tu afead
puede tanto con mi Hijo,
qu , :,‘ haze por ti dios efiremos
'S.Baf. Como en tanta indignidad
caben tan altos exceffos?
JVig. Tu gran fee todo lo alcanÇa.
S.B 7f. Favores fon fiernpre vueitros.
2V g. Sube á.la Region del aire,
que mi Hijo en fus 'Decretos,
quiere veas la Batalla
que da a los Perlas refuelto,,
Juliano. S.Baf. Inekutables
fon fus juyzios,por inmenfos.








Vno, s. A ellos7ve huyen.
Salen algunos, .y dan la batalla,y ent4lro.
Otros. Iuliandviva.Gitros. Viva Perfia.,
S. Bil.Q9j__. eRoy viendo?,
los Perfas dexan el cainpo
Ti a nd o tillian o fi guiend




ve n ce,v nci t'a. mas fobervio
co cra Cei -a tea.
N15. No mas fu arrogancia.
Sale ff tilAino con la elpada defruda COPOi=-
n...do de 1,4:4rel.
Ityli.Y 3, ni ei Cielo
vidoria.
Arig	 flo lo veras ; blasfemo-.
lull. Hon. ofo afaifte el paiche,
tiembla el Sol, gima el viento,
muera todos los cl figuen.
á Icfus el Nazareno,
iViba.Mercurio,Martyr Sagrado de
Val
mi Hijo,ya tfU Herid
61 numero del pecar
defte infeliz.: ya el procefro
efti, cerrado; i tu lanya
inuera, qnc afsi lo ha difpueno
mi Hijo. /a/i.Acabe de Chriflo
el nombre,3, quien aborrezco.
Baxa S. Mercurio en vn cauallo, arma-
do con ft • ¡anta.
Mere. Aora, blasfemo , veras
fu poder. Jul. Mas que violento.
rayo contra mi fulmina
fus flamigeros aceros?
Merc. Muere Apoftata traidor,
que afsi caftiga fevero
Dios 3. quien niega fu Hijo.
/u/. Vencitteme,Galileo;
mas yo con mi propia fangre,
efcupiendola 3zi a el Cielo,
tus glorias eclipfaré,
apagando tus luzeros.
Mere. Afsi triunfa Dies.
Jul. No triunfa,
guando fu poder Q.frento:
rabiando muero.




de Dios,Sefiora. 1Vih. Ya libre
Cefa t'ea eft, S .Baf.Bucttubs ruegos
rodo,Señora,lo alcanÇan.
	 •
.A 7	 Bafilio,tu ardiente lelo
premiara mi amado Hijo
por mi intercefsion hazienclo
que de fu Divina gloria
	
•
vayas a gozar muy prefto:
queda en paz.






Salen los dos hoftlet.s, y Galapago.
Los dol. Raro alfombro!
Gaiap.
 Padre,
 qué haze aqui fufpenfce,
S.Baf. De qué vienen affuítados?
Elorfib.i. Del mas ea-ratio fuceffo
que ha vifto el mundo jamas.
S. Bal. "c - Lié ha fido?
Norhbr.L.Eflando en el Templci
fe oyó gran ruido'cle armas,
y belicos inftrumentos,
a cuyo fon Militar,
y nunca efperado eftruendoi
de S. Mercurio el fepulcro
fe abrió fobo por fi mefmo,
de que falió mucha luz.
S.Bal. Denle 3. Dios gracias por clioN
y de que libre Cefarea
del amenaÇado riefgo
eft3 del Emperador,
que S. Mercurio le ha muerto:
7'o4os QL.16 dize Padre? qué dize?
S .13 af. De Dios fue mandato expreffw
Nornb.i. Qile ya acabó fu fobervial
S.Baf. Para que vean que es cierto,
vamos al Templo a dar gracias,
veran la lanÇa,y el peto
con la fangre del Tirano:
y afiance efie fuceffo,
ver que prefeas,y joyas
que en mi poder luyas tengo,
por no fer ya menefter,
a codos bolverlas quiero.
Los dos. Ninguno ha de recibirlas,
y afsi,Padre,como dueño
de ellas difponga. S.Baj. Eíra voz
qr Le a
 todos recurrió vn tiempo,
es mov 'miento Divino:
tres pari:es de ellas haremos;
para los pobres la vna,
que ion de Dios el efpejo:
pt):a para el Pueblowtra
54
'para el Culto de eficTempkii
porque empleadas afsi,
mucho mas ricos quedemos.
Rorxib.
 i . Todos,Padre,ló aprobamos.
Rorr b.z. Qi_e virtud!
i-I cm
 .QL.ie raro txemplol
S.134/: Vamos,hijos,a dar gracias.
LOS dos.Todos vamos muy con:entos.
Pal. Yo masnue algo ha de tocarme
en efte repartimiento.
Vanfe ' y fa/e creedora con manto,
4'74to. O quan ciega he vivido! - 	 (Eo
y de mi horror qui tarde el deséga-
por mi mal he_ unido
mas núca tarde fue, mi mayor darlo ,
es aliarme enla enmiédatá cobarde-,
pues corno 6, Dios fe bufque , nunca_
es card
mas fon tanborrorofas mis culpas,
que a dezirlas fe aberguenÇa
la voz, por afrentofa„,	 (guenÇa;.
que la. eml:Targa entre diablo la Yeti...,
pues no tuve temor al intentarlas„
y le ricne al dolor atconteilatlas:,
y afsi ) no aviendo hallado
modo de confeffar tantos delitos,.
libré a vn papel cerrado
Trasladar mis errores , y afsi efcritos,
fe le entregó S' Bafilio mi defvelo,,
infpirad a mi fee del nano Cielo;
y paLacia,rendida, le rogue,.pues
puede
con Dios tanto,c1 c5 fee efclarecida;
pues efcritas mis culpas he c6 Hato,
y riefgo tamo en Ci rne pierda corre,
pida a Dios , que mis culpas me las
borre.
Recibió enternecido
el papel,i mirar la pena
y con Lelo encendido,
me refpondi3: Que,a DiOs l pediria
,k9K irru, q,en,efte fizio le agu4da114
,rniérras peclia ios me los bortae¡
y afsi agui le aguardo.
Sale Galapigga.
Gaiop. Ya no habló I Bafilio.aora
que bufca? reod.Bufco el remedio
del alma. Galap. Pues fi es limofan,i,
ya reparci.6.nueftro Padre
la tercer parce,que toca
6. los pobres, del ceforo„
que en dinero,plata, y joyas
juntad Pueblo para el Cefar,
y afsi,Fierrnana,ya no ay cofa.,




cuyo vicio de pedir
fe. les qu,::(16	 moÇas,
y
 a el:tata c-Dfl cnanrio paffart,
dcfje milgeres de eflofa;,,
Flcrrnana,Dios la provea.
Teui. Ya le he dicho,que
1k) piclo,que nueftro Padre
fobo efperan mis congojas.
Galap.Efpere,pues ella es plaga
las mugerel,y langoffas.Teo. Corno
Gal. Porque el mundo arruinan
las vnas,como las otras:
Icfus,Dios me libre de ellas;
masveamos fi conforma,
con el garvo lo demas,
al Sol la cortina corra.
reod. Somos plaga las-mugeres,L
Cal. Las feas,no las hernaofas;
mas B.afilb viene aqui
con H:poliro.
soien. S . Bofill()
 , y Hipolii&
Teed. Oue aora
encuentre elle eflorvo.Hip. Sies-A
de las Religiones todas-
la Catolica mas juíta,.
corno pgan* á Teociont
ret dan-dalo h Celare
guando las culpas notorias
fe hazen todos: al que es
jufro Prelado,le toca
corregirlas : al cafligo
no ha paffadb mi perfona
como Itiez,para que vea
quien de Clitiftiano blafona
lo que en fu Ley fe permite.
$..801. La Iufticia es tan piadofa
de Dios,que la enmienda efpeti-
del pecacior;pues mas gloria
fu y a eylue el hombre fe Ove,
y afci algun tiempo le otorga
para el arrepentimiento:
pal a que reconozca,
ipolito,fu error ciego
(guando nueftra Ley Caldona)
.
que en fu culpa es tenaz
 fobo
el que es Hereje; Teodora
es effa, oigala,y vera
fu converfion venturofa.
¡hp.
 El amor que antes la tuve
fe trocó en oclio,cle forma,
que aun oirla Ciento.
S.B‘if Hermana,
con anuas afeauofas
me ro0,que a Dios pidiefre;
qi,e e, quien las culpas perdona,
saca
 el Santo i.7; papel cerrado.
que las que en die papel
fu contrito dolor copia,
fiendo fu fuma verguenÇa
quien confeirarlas eitorba,
el Señor fe las borraffe,
por fu gran mifericonlia:
conmovido de fus ruegos,
fus lagrirnas,y congojas,
(avjendome el Cielo ya hecho
colas fus culpas notorias)
co
 ftle grande pedi a Diosa
tomaildo a mi cargo
 rod4
penh de rus delitos)*
que por fu Sangre preciofa
fe las perdone ; yo he hecho
de mi parte con Dios todas
las inftancias que he podido,
aora de fu parte ponga
las que a fu dolor convienen
no le peía fervorofa
de ayer a Dios ofendido,
por fu gran Bonda&
Teod. De forma
me pefa,que el coraors
de dolor,y de congoja
fe exali en rojos rubies,
fe defata en alpfar.
S. Raf. Elfo fi,llore,que el ague
del llanto fas culpas borra:
Ii
 de fus hiertos le pefa,
al papel la nema rompa,




Teod. Con temor le abro:
Porqu'e?
Teod.Porq aung el ruego interpong4
quien con Dios merece tanto,
foy tan grade pecadora, Abriendo ti
que indigna aun
 by
 del infierno, -
por lee
 pena meritoria
que Nos la da.S.Baf: El papel veai
Teod. Ya lo hago: maravillofa
es la piedad de Dios,pues
bor , adas mis culpas todas
elan; mas ay! vna queda
fiendo la mas afrentofa,
pues falt -6 al voto,y palabra
que hize a Dios de Religiofac
Galap. Pues metafe Monje luego;
ya que dexá de
 let Monja.
Puesgermana, yo hize quanfii
pu(IÇ Ppo Dios. reod. Si vna (ola
L?e
culpa mortal es banahtd
a perder á Dios,que importa
que tantas vea borradas,
fi vn alma la malogra,
que amiga fea de Dios,
que fe prive de fu gloria:
y afsi,Padre,otra,y mil vezes
a fus pies mi fee te poftra,
rogandole,que a Dios pida,
que de fu mifericordia
srfe conmigo. Hip. Admirad()
me tiene fu prodigiofa
enmienda: ene es fanto auxilio.
5.13aJ: Hija,fi Dios no me otorga
que eflá culpa fe le borre
en quanta a la meritoriajufla pena corporal)
guando le perdona otras
cierto es que con el no alcanÇa
mas mi humildad.
Zoo/. Q.Lie congoja!
Padre,ya se los que puede
con Dios fu fee milagrofa„
y no be dexar fus pies,
negandolos en ondas
de llanto,hafta que otra vez
fu ruego l'id interponga
con elGa/.Que llama anegarnos
en aoria: iforela de Coca.
ti;\'Io fe clefconfuele )Hermana;.
entre effas incultas rocas,
del defierto, encoutrará
vn jufto Varon,que logra
ateos favores del Cielo
.61 le ruegue afeduda,
que alcance de Dios,le borre
effe pecado que llora;
fu nombre es Efren,no pierda
el tiempo,que ello le importa.
Ted.
 Refignada mi humildad
a obedecer efta prompt4
-0%BIT. Yaya en paz,
Gal. Y ha de ir 'a pie?
T cod. Como he de it?




que de cochero fe ahora.'
Teod. Setior,tus piedades bufco.
guia mis acciones todas.
S.Baf. Ya oyó quan arrepentida
Teodora efta,y afsi aora
reconocerá fu herror,
que el pertináz,e1 que enoja
mas áDios,es el que niega
fus Minerios,pues no goza
los auxilios foberanos
de fu gran piedad.
Rip. Las obras,
de Dios ya veo quan altas
fon,y quan maravillofas,.
mas fin eficaz auxilio
fuyo,para que conozca
que es fu Ley la verdadera:
el confeffar no me toca




Rabi de fu Sinagoga,
y el Fifico,á.quien la Grecia
por mas excelente abona,
que el Mefias verdadero
no fue Chtiffno.









cegu e dad,y confeffare,





Iiipol. Si lo apoya
Samuel,yo confeffaré
los Mifterios que pregona
Ja Fé Catolica,pero
fi convencerle fu doda
ciencia,Padre,nunca pudo,
como efpera hazerlo aora?.
S.Baf. Como el tiempo ya llegó.
Kip. Pues yo le dexe en la lonja
de effe Templo,y por aqui
paffara..
Gal. A andar la noria
de los enfermos,pues es
tan beftia„ como fu propia
mula,li aguarda al Mefias.
S .Baf. Cielos,que mortal congoja
es efta ,que de repente
me alfalfa? Divina Aurora,.
ya me cumplis la promeffá
que me hiziffeis,pues la hora
fe me acerca de gozar
de vueltro Hijo la gloria.
Qt.lé es eflo,que demudada -
el color,Pache,denota
en Cl grande mal?
.Bajr.Eflo es fer
la vida,tremula antorcha,








 eriermedad,y la mucrfe
no vino,pues ya ella alnma
en el Medico,vean todos









 Ya le coma el putfo¡
el le diezmará.
Sam. El mal la vida le acorta;	 :dp-4
qué padece, Padrea •
Vna complicacion rigutofa
de vn ciado fudor frio,
y vn ardor que me fufoca.
Sarn. Lo intercadente del polfo,
le denota,Padre,folas
tres horas de vida,
Gal. Q
pues le diezma por la pone
vive Chrifto de vn Iudio,




porque fuera contra toda
Ja l'inca,pues faltando
le vá la cuerda forpfa
al relox,que da ala vida
las determinables horas..
Baf. Si viviere yo mas tiempo?'
sam.Effa es confianÇa impropia,
pues de potencia ordinaria
no puede fer..
Baj. Mucho ignora
en la admirable potencia
de Dios,impofsible cofa
no ay,que todo lo puede.
Saw. Su operacion nunca eflorva
Dios a. las fegundas caufas;
fi le importara
 a fu gloria
que viviera,Padre, Dios
fiendo la caufa de todas
las, caufas,no enflaqueciera
fu debil pulfo de
 forma,
que le fuera fuersa hazer
yn milagro,y Dios no obra
Yin necefsidad milagros.
Baj. Tilvez,porque k couova
4 $
II poder grande,los haze;
guando tomó humana formdd,
Y Mefias verdadero
al mundo vino,hizo obras
milagrofas.
S am . Quien fe engaña,
fi ha venido,6 n.o en tres horas_
lo fabra
Baj. El infeliz
el engañado en fu loca
ceguedad es él,pues duda
que vino,y humana forma
tomó,fiendo Dios,y hombre
en las Entrabas preelofas
de vna Donzella,
Sin. Si es
tan grande fu fee,a vna foil
exper:encia remitamos,
qual de los dos la duclofa
Ley figue,6 la verdadera:
fi vive mas de tres horas,
Padre,yo confeffaré,
que yetra la Sinagoga
en efperar al Mefias
verdadero.
Ea/. Ya la hora
Ilegó,Hipolito.
Rip. De qua?
BaiDe fu con verfion dichofa,
fi pende de que Samuel
á icfu Chriflo conozca
por Mellas verdadero:
venga ad,no fe conforma
de que fi viviere mas
de tres horas,con fee hercyca,
con feffará los Mifterios




S ..Baf. Pues mañana,
de fpues-de falir la Aurora _
lç ciAré. 1ViiiL en la Iglefm
Sion.Algun frdneiocfiOn
ere delirio eh fi piles
es fobre natural cofa
bolviendo
 a obfervat los pulfol
el que viva.




Saw. Pues fi lo logra,
diré que fu Ley es cierta;
y las demds,enqañofas.
Hip. Yo cOnfefrare ló-mifm4
S.Bajr. Van -los,pUes.
Si fe le antoja,
vivita hafta que fe muera.
$.B4/: Señor,buelve por la gloria •
de tu Fe, para que el mundo
tu poder grande conozca.
Veinte todos, y faleTeodora.
eo. Cielos,la fend a,he perdido
de ene intrincado defierto,
y en vano encontrarla acierto
por mas que lo he pretendido,'
pues aviendofe eclipfado
el Sol,vna nube fiia
.con fus palidez al cha,
oy la noche ha anticipado:
quien en tal trance fe via!
perturbaria el al.tal
Cielos quien me piara
CI bien que hui-co?




fepa mi duda quien eres?
que en lo apacible del maro,-
aun mas que humano pareces.
:Ang. SQy.quien viendo ru.afliccion,
condácirregrat6ofi'e ce
Azia la fenda que /büfcas. •




de mi inteligencia fuere
ignorado, te guiara
por leuda, que fobo encuentres
el bien,y no el daño.
Teo. Dime,
que cauta puede moverte
ha hazerine elle bien?
g. Que lepas,
que ti huyointencion aleve
que re guió al precipicio,
guando otra vez imprudente
la fenda del bien perdifle 2,
aora que la fenda pierdes
que ázia la enmienda encam1n4
quien á ella. te guie tiehes.
Tea. Mucho te deben mis anuas.
./ing.Nada en lo que hago me debes,.
que es mi obligacion..
eo. Bieri dize,
quemas que humano pateces,
pues Angel es el que guia
al bi'en.
Ang. Cree lo que quiCeres.
T co, Qen me mandó aqui venir,
me orden, que'
 no perdiette
el tiernpo,y afsi camina,
CutIodio,que afsi te.debe
llamar mi fee,pues mi guarda
víls fiendo..
An g. El tiempo no piercies,
pues a recibirte fale
el que a buicar tu fee viene.
Jen S.
 Efren,:t dlicaparra.
S sEfr. Ande,Hermana.	 -
41eap. Ya lo hago,
que mella dado en el caletre.
que a la Tebaida de Egypw
vamos.
&EA La gana Ve cien49
r£1e que alicl bolveatlios..
:41cap.Oig4
no lie ,de tenerla,fi advierte
que fon las hollas de Egypto
mejor que el Carnero verde
de elle defiertd; pues es
yerba, la que nos
- mantiene?
S.
 Efr. A -recibir
 fobo voy, .
vna vifita..




ya el Cielo le ha revelado
guamo tus .anfias pretendeui
hablale, que aqui ce aguardo.
Alcap. Vitita,y de muger..
S .Efr. Llegue,Hermana,que ya yo
guamo declararme puede:
Balo la embia a
para que al Señor le ruegue,
pues le ha borrado otras culpas,.
que la .que vn papel mantiene
fob o eferica,fela.borre;
no es ello
 lo que pretende.?
Teo. A ellb Bafilio me embia,
y aunque mi.herror no merece
fu,piedad,Padre,efle llanto,.
aquefle dolor vehemente
de ayer á Dios ofendido,.
le mueva compadecerle
de mi:pidale al -Señor,
ya que canto con el
 puede,
que me borreette de±ir.o,
para que en fu gracia quede:
dio a. fus pies rendida
le fuplico humildemente.
Efr. Hefillana,alce del fuetes'
alce;y no fe .defconfuele,
que Dios es todo piadofo,
y le borrara Clemente




pues lo que con Dios no vence
Bafilio,como lo avia
de alcanÇar yo porque hizieffe
penitencia la embio
a mi.




que el Señor borre fu culpa,
que afsi ciifpueito lo tiene
con fu Alrifsimo poder.
Teo. No replicar me conviene,
pues no sé que infpiracion
me precifa á obedecerle.
S. Efr. Pues no fe clecenga,que
temo, que a &filio enquentge
hollando el vitimo ocafo
de fu vida:
Teo. Q5 me advierte!
de pena muero!
S. Ef No terna,
que quien guiandola viend;
pral° la pondrá en Cefaret
vaya en paz.
Teo. En ella quede.
"Ing. Vén,Teodora,pues ya has hecho
=rico para que premie
Dios tu fee.
Teo. Su voluntad
fe haga en mi
	
Pan t.
Al Hiermo fe buelve,
Padre?
S. Efr. No,a' Cefarea vamos
á. vér al Sol del Oriente
éfpirar.
Alcdp. Muere Millo?
S. Efr. A vivir gloriofofo fiempre'
Vanp, y fale el Demonio.
Dern. Fenix renace, fi morral erpira
afihio á mi pefar,pues venturo fo,
guando el arde en &fuego mas gloriofo,
ardo yo en el incendio de mi ira.
De Aromas el amantes labra Pira,
de embidia yo , de furias harrorofo,
para vivir, Cl muere mas glor:ofo,
para penar no mas, mi .s -6r refp:ra:
Pues fi logra efre . triunfo vil vil gufano,
formado de inferior naturaleza,
1 la Angelica mia,no es injufto
que afsi me fuerce el Cielo foberano4
a que vea mi embidia, mi fiereza,
fu tranfito feliz, fu premio juíto.
Mas peAe mi ard iente enojo!
pecie
 a mi!pues ya mirand9
ettoy para mas afrenta
mia,mas inAigno agravio,
todo.el pueblo de Cefarelifi
•
Sr,
conmov ido a ver el palmo,
que viva Bafilio,fienclo
labre natural milagro,
kr que al Templo ( como dixo
.a.ce.lebral el Sagrada
Sacrificio de la Mifra
aya venido,logrando;
que fe combenza Samuel .
a tan grande alfombro:rabio .
de penaly mas guando todos.
falen diziendo en fu a.plaufo..
Salen Galapago,, y Flora, y arfpues
dos hombres , y S'ay; Bafilio
Eltpol:to, y Placido.
rozne Bafilio. es Hl° Varon„




Floe. Pues porque haze.efre reparo?
Gabp..Por Ii acafo le haze otro.
Flor. Pues tefpondo,que los paffos•
no he feguido de Teodora,.
por. no dar que hazer al Diablo.
Sale;;.
Ef Enla abfoluta potencia'
de Dios,Samuel,no ay humano'
iinpofsible; doze horas
he vivido mas de plaÇo
•de el que la fifica fuya.
• me tenia feñalado:
•aora que:clizei-
Sarn. Digo,.
que es maravilla del Alto
poder de Dios;pues no
 fiendo •
obra fuya,es calo llano
(Padre) que ni las tres horas,
viviera y afsi poftrado,.
proteflo,es la verdadera
Ley la de Gracia,y fus Sacros
Millerios..confiefro vozey
a todos manifeflando,.
•que el verdadero Miefias
es
 Chriflo Crucificado.






,Ba f. A mis braÇos
lleguen los,dos,pues ya eftari
admitidos al Rebaño
de la Catolica.Iglefia.
Los. das: Las gracias,P.adre,le clamo
Bj: Denfelas á Dios, pues todo
lo obra,aviendóme alargado
la vid.a„para que vea
lo que he,defeado tanto,
como ver fu converfion.
Sam. Padre,yo me perfilado
que de Dios es
 tany amigo,
y fimmeritos fon :untos,
que fi quifiera vivir
etemamente,es bien llano
que de fu muerte, jamas
llegara el vlcimo placo.
Galap: Viviera halla an
 del
 mundoo
y defpues otros mil años.
Baf Para morir nace el hombre,
que es la muerte en los humano
forÇofa fatisfacion
de nueflro.primer pecado.
Sam. Si es penfion la muerte en todos,
no es bien que la elle eflorbando,
por acreditar con migo
que obra Dios en fi vn milagro,
los
 fumos grados de gloria
que le cal] , Padre, efperando,
y afsi palle de ella vida
al verdadero defcanfo.
GJap. Que fe muera,Padre,dize,
para que fe entienda claro.
S.Baf Le importa aora que viva
a quien efloy efperando,
y afsi no puedo morirme;
mas preflo pondré en las malps
de fu puro Criador
A/
riae, Antcs ctud al OCarci
Pegue de Eul feliz vida;'
Padre, i f-ts plantas poitado
. c	 co , 	
.
.13.a,/, Que
 CS 1O que pme,
1).":	 •
Fhlsi. El Habito Sacro
fu Religion.
le le concedo,yencargo
3 mis Monjes fe le den.
3aL2p. Y mi no mc dexa algo,
Padre mio,pues fe muere
Baf. Ya l exo el del -engaño
de nuefira.fragil materia;	 .
pues fe v en mi defplo mando
va cae cadueo edificio;
ya al coraÇon v3 faii:ando
el continuo movinlieno;
ya valbucienws los labios
no ar aculan la voz; ya
fe 11cg6 el vl:imo
yo rnuci . o ILS VS.
r. Que pe tia!
-lac. QUe dolor!
S a m ue gran quebranto!
sa.7en
 7 ecAra , y el Angel , y pot







1-lic:-rn ano, .7 ,:ra el Sol Claro
(-1 c 13,7,Fl.--)
Tcdor. Padre,
fi P c.lro,r1iP;Tyo Vicati'o
de




los podra hazer eón el nao:.
y afsi,fobre el corar.,-.orl
pongo elle papel, manchado
con mi culpa, porque Dios
por 61 borre mis pecados.
Paf. Ya el Sef-'3or te lo concede.
T eoci. Qtle afrombrol el papel en bliico
cita, codos mis dditos
el Señor me ha perdonado,
por [6 gran mifericordia:
Teodora foy,Ciudadanos,
la




(pe amen 3. Dios los encargo,
y mi pendicion d todos,
les alcance.
S .	 . Padre amado,
pues nos dexa?
7'o4o.y. Que dolor!
M (,r:i.piritia en las manos
tuy :s,Sei-lcr,encomiendo.
Cante la- Melca yfe v.frán 04,9 4n.:
torchas en el frontri.
Cantan. Te deum laudamus,
Te,Dominum, confitemur..
Flac. Todo el aire fe ha poblado
de Milfica,y efplendor,
11 p. Divididas fe ven quatto,
Antorchas.,
Ang. Efros Fanales
que el tranfito iluminandO
'elf an de Bafilio
quatro Do•aoes Sagraclos
que fila Vida de Cilrao
-quazTo EvanR. eliflas claros
la efcriven,la. de Bafilio
la efcriviran quatto Santos..'
1.
 tu i,pfe. rp41 her,9 ro
ptto
pues hag viito ya 1ós latirág
de elle Inflo, los abifmos
baxa.
Dew. Ya rabiando baxo. 	 Thinde
din& Y porque triunfante fuba
Idilio al Sacro Palacio,
cantemos dulces Cherubes
en conceptos alternados.
mtific. Y porque triunfante alba?







Pax4n dci iftigtres i -irtor*-eparIerda,aii
que ha de fío/PI' el Alma aci	 toy





S47-fi. Que feliz lauro!
S. Eft. Yol publicar Occidento
iré tus meritos altos. 	•
Todo:. Y -a qui tenga fin gloriofo)
(Iluflre,Do Eto Senado)
la Columna de la F .6,
cl Sol -del Oriente Clarg,
FIN 4•1*
